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Esta obrita es propiedad'de su Autor 
que, cumplidos los requisitos que exi-
gen las disposiciones vigentes sobre 
prepiedad l iteraria, se reserva los de-
rechos que las mismas le otorgan. 
PHBAMBÜX.O. 
No sólo a l poco versado en materia m*tográfica, s i 
t[ue también al regularmente diestro en la misma 
ocurren perplejidades en el acto de escribir, muchas 
veces indestructibles, salvo llevando á mano, en el bol-
sillo, diminuto pero cabal consultor, parque la ocasión 
ó el sitio no se adaptan á recurrir a l Diccionario. 
P a r a tales circunstancias, y, además, con destino a l 
aleccionamiento primario en tan importantísimo ramo 
del programa general de la primera enseñanza, hemos 
coordinado este tratadito, sometiéndonos en él fielmente 
á los preceptos académicos acerca del part icular; puesto 
que saltan á la vista los motivos ineludibles p a r a 
obrar as i . 
S i el resultado corresponde al intento, el lector, no 
nosotros, lo ha de decidir> 

O R T O G R A F Í A . 
E s la parte general de l a Gramát ica que se 
ocupa de lo conducente a l empleo acertado de 
todos los signos de l a escr i tura. 
A B E C E D A R I O . . 
bocales son en castel lano, los cinco sonidos f u n -
damentales de nuestra voz. 
Articulaciones, las maneras diferentes de m o -
dif icar á dichas vocales, por la acción de ciertos 
órganos de nuestra boca. 
Letras son los signos que en l a escri tura repre-
sentan ya á las primeras ó bien á las segundas; 
cinco para las vocales^ con nombres idénticos á 
como ellas suenan—a, e, i, o, u — ; veint icuatro 
para las art iculaciones, l lamados consonantes: 6, c, 
c/i, d , / , #, Ti, j , k, l, U, m, n, ñ, p, q, r, r r , s, t, v, 
x , y, z, á los que algunos suelen agregar l a w. 
E l conjunto de los signos expuestos recibe los 
nombres de abecedario y alfabeto; y en cuanto a l 
t ipo de las letras, éstas son minúsculas en su t a -
maño y figura ordinar ia , asi como mayúsculas, 
cuando sus dimensiones relat ivas superan á las de 
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las correspondientes de las primeras, di ferencián-
dose también, por lo común, en l a forma. 
S Í L A B A . 
E s un sonido ó var ios, y a solos, y a modificados 
por art iculaciones, pero formando todo in t imo en 
e l hab la , que se pronuncia en una sola emisión de 
voz y cuyos signos alfabéticos representativos no 
deben separarse en la escr i tura. 
De aqui , que cuando palabra completa no tenga 
ajuste desabogado y regular en fin de renglón, 
procede dist inguir perfectamente los elementos s i -
lábicos, para no producir una v io lenta dislocación; 
no cabe separar lo remarcado en contagioso y 
apreciáis, porque forma respectivamente diptongo 
y t r iptongo. 
Evítese, además, l a disgregación entre dos voca-
les; s iquiera correspondan á diferentes unidades de 
voz, pues e l uso más autorizado rehuye ma-esíro, 
xu-ido, sentir i -aís, in ic iando los renglones con lo 
remarcado, que comienza por voca l . A l efecto, se 
procura acomodar en el término de uno de dicLoS 
renglones el vocablo completo ó se l leva todo él a l 
siguiente; pero nunca han de achicarse ó apretarse 
las letras con el propósito de colocar algunas másj 
lo que es de ma l efecto v isua l y de tan poco d e -
l icado gusto como establecer d iv is ión entre los 
constituyentes de dicciones cortas, cual amo y café» 
Respecto á» las dudas que podría motivar la su-
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cesión de varias ar t icu lac iones—y en la escr i tura, 
de sus signos ó las consonantes—téngase en cuenta 
el pr incipio general de que no se real iza modi f ica-
ción inversa en cuanto sea posible l a d i rec ta , y 
también, las part icular idades que s iguen: 
E n grupo de cuatro art iculaciones, las dos p r i -
meras afectan á l a vocal que las precede y las res -
tantes, á l a pr imera que subsiga: obstruir. 
S i fueren tres, dos se adherirán á la vocal poste-
r ior , salvo cuando sean incombinables: aúnelas: 
o&síinado. 
S i una pareja, dará si laba di recta doble, excepto 
cuando no se adapten á el lo, por el motivo an te -
r ior : obrero, escwdo—No fa l ta a lguna que otra e x -
cepción, efecto de que el uso se haya desviado del 
pr incip io general que antes citamos: sM&rayado y 
subruegas, figurando b j r e n silabas dist intas, por 
más que son art iculaciones, por lo común, perfec-
tamente combinables. 
U n a art iculación entre dos vocales, modif ica á 
l a segunda, cual en ave; pero la Academia ordena 
que en palabras compuestas cuya pr imera parta 
sea, por ejemplos, des, nos ó es, no se les disgregue 
y que se escriba y separe, en caso necesario; as i : 
des-igual, nos-otros, es-otros. Como esto equivale á 
dislocar una sílaba, porque es innegable que los 
vocablos anotados se pronuncian en las emisiones 
de voz de-si-gual, no-so-tros y e-so-tros, aconseja-
mes se esquive el precepto y también su infracción, 
para lo que se dejan las dicciones íntegras en u n 
renglón ó, indispensable el dividirlas,, se hao© de 
este modo: desi-gual, noso-tros y eso-tros. 
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P A L A B R A . 
To ta l idad oral que expresa una idea, y que, 
consti tuyendo un grupo ortológico; l ia de aparecer 
en la escri tura completamente separado de sus aná-
logos. ^ 
E s t a separación no deja de ofrecer dif icultades A 
y ocasionar graves dislates de parte de quienes p o - M Í 
seen cu l tura rud imentar ia , y , á veces, de los que 
habrían de evidenciar la bastante esmarada y e x -
tensa. 
Ciertas combinaciones silábicas lo mismo fo r -
man vocablo único que dos y aun más, según los 
respectivos significados y como patent izan los t 
ejemplos siguientes: No veo la cuchara con que 
cómo de ordinario: conque, buscadla^-Toca con t r a - i 
r a j o ó dificultad eZ cont raba jo y C o n t r a bajo tan i, 
ototable, no hay reparos de fuerza—No sé QUÉ h a c e r ' A 
y Me confunde tanto y tan diverso q u e h a c e r — N a 
te preocupe lo por ven i r^ que es un misterio lo que no$ 
reserva el p o r v e n i r — M e han mandado un sinnúmero, 
de puros, si hien los pedí, s in número determinado— 
Llamó k sí el negocio, y así nole despaché yo—Llegué 
al conf ín de laheredad, con f i n hien preconcebido— 
Me reservo el porqué de mi abstención, porque no me 
conviene manifestarlo: no me preguntes,, pues, más i 
pOR qué me callo, que no lo diré—Es tal como corres^ 
ponde Á d i v i n a perfección y A d i v i n a ^ que te traigo-— 
Podríamos mul t ip l icar indefinidamente los equívo--
eos de ta l naturaleza; mas reputamos que bástanlos | 
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presentados para evidenciar cuan fác i l e i el error 
sobre los mismos, s i no se observan muy a ten ta -
mente las acepciones especiales antes de escribir ó 
estampar lo que puede ser un barbarismo. 
Como uno de los efectos del acento prosódico 
agudo es adherir las dist intas sílabas de una p a l a -
b ra , habrá tantas de éstas como veces se p roduz-
ca aquél, y siendo frecuente reputar de dicción 
única á lo que ofrece repetida dicha nota prosódica, 
resulta unidad en la escri tura lo que da múl t ip le 
l a pronunciación—De aquí, los errores ortográficos 
y el cuidado especial indispensable para no sepa-
rar lo que el uso ordena se grabe adjunto, como 
destripaterrones, hocamanga, pseudodicotiledóneo; mas 
con tan poca uni formidad, que el mismo suele i m -
ponernos casa-banca, fer ro-car r i l , adscápulo-hume-
ra l , adeno-faríngeo, aluminico-barítico, austro-ruso, 
etcétera. 
L a disconformidad sube de punto en varias c l a -
ses de sustantivos propios_, encontrando entre los 
personales, Gasamayor, Gasanueva, Lafuente, Laigle-
$ia, Sanjuán, Sanmil lán, Sanromán, Sardana, /Scm-
tamaría, Gilarranz y Gi lsanz; mas también, Gasa 
Mayor , Casa Nueva, L a Fuente, L a Iglesia, S a n 
J u a n , San Mi l lán, San Román, Santa A n a , Santa 
María, G i l Mart ín y GU Sanz, lo que reputamos 
más correcto y aceptable, así como preferimos las 
formas Duque de Almenara A l ta , Conde de Peña 
Ramiro ó de ZWre--Maía, Marqués de Monte-Sión ó 
de Campo-Sagrado, á Duque de Villahermosa, M a r -
qués de Miravalles ó de Montevirgen. x 
Análoga discordancia presentan los nombres 
h 
de looaUdados: Oolludo Hermoso, con CrimporreAui}^-. 
do, Castroverde y Lon%oviejo; Domingo Garda y M i -
guel íbátlez, con Castronuño, Estebanvda y Saiu-lw-
'nuíio; Fuente-Qlmedo, con Villagonzulo, Vil lacid y 
Fuentepelayo\ Siete Iglesias^ con Ciucovillas; 8. in 
Andrés y San Cebrián, con Sangarcia., 
Tampoco es rara l a infracción de las reglas o r -
tográficas solare el empleo de letras equivocas en 
los nombres propios á que nos venimos refir iendo; 
paro de esto trataremos en el lugar oportuno, ter -
minando ahora con el consejo de que se procure 
acerca, de tan caprichoso part icular, atemperarse á 
lo preferido por la generalidad ó por las autor ida-
des l i terar ias, hasta que la Academia Española. 
preceptúe respecto del mismo de un modo un i for -
me y rac ional . 
Apar te las numarosisimas ingerencias de voce^ 
exóticas, sobre todo traspirenaicas, que desfiguran 
nuestro hermoso idioma y p r ivan de su legi t imo 
uso á muchas de nuestras dicciones castizas, e l 
desdichado afán de alardear da persona á l a m o -
derna, de buen tono ó erudita, conduce a l empleo 
frecuente de vocablos no castellanos que en cada 
instante ponen en aprieto á la general idad de los 
lectores. 
¿Cuál es la ortografía que á tales dicciones c o -
rresponde?—La española sin n ingún género de 
duda n i de réplica, según nuestro criterio. ¿Qué 
dir iamos de quien, expresándose con los caracte-
res de nuestra letra bastarda, intercalase no bien 
asi lo apeteciera su capricho, trocitos en tipo i n -
gle í, sin motivo alguno de justificación? Segura^ 
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rtlóiité, quó verificaloa violenta tilixfcura ó qué Sé 
obstinaba en consti tuir amalgama con elementos 
incoberentes. Pues el mismo concepto nos merece 
la extraña interposición de palabras francesas, in-r 
glosas, alemanas , en un escrito de puro y ex-^ 
elusivo castellano. 
L o s sonidos y las aíticulacioneá t ienen sus s i g -
nos peculiares en nuestra ortografía, y a l estampaí 
los primeros y las segundas, deberemos va lemos 
de los úl t imos que procedan: la pronunciación da , 
por ejemplo, en francés como en castel lano, R u s o 
y Volter, y no de otra manera ha de t razar ambos 
vocablos quien castellanamente manif ieste sus con-
ceptos mentales; Rousseau y Foííaíre ofrecen entre 
nosotros respectivamente cinco y cuatro elementos 
sonoros fundamentales; los hará perceptibles- l a 
general idad de los lectores, no obl igada á poseer e l 
habla y l a escritura francesa, y l a h i la r idad z u m -
bona que suele producir l a lectura en español 
puro, cuadrar la mejor sobre quienes le afean con 
lo extraño y, por lo tanto, con verrugosas defor-
midades. 
Prefiramos ramillete y equipo nupcial á las pa la-
bras francesas con que se va acostumbrando reem-
plazar las indebidamente, y si pretencioso alarde 
decide á optar por las ú l t imas, aparezcan huquet y 
trusó 6 lo que aparecer debe en acuerdo con lo que 
pronunciamos; iio houqiíet y trousseau, asi como 
Borhón, Burdeos, Champaña ó champán y Miraba, 
en lugar de Bourhón, Bourdeaux, Chañvpagne y M i -
vahecm, claudicando en mater ia de ortografía oas-
tal lana v ofreciendo obstáculos evitables é inde-
xtt 
bidos á la gran mayoría de nuestros lectoras, s in 
l.i obligación más leve de conooimienfco respecto a l 
francés. 
A veces conviene dist inguir parte de un vooabld 
ó b ien to lo él y aun varios sucesivos, del resto de 
la expresión, lo que se verif ica en los manuscr i tos, 
subrayando ó por el empleo de tipo dist into de 
letra, y en los impresos, con bastardi l la , versales 
ó versal i tas, estas dos últ imas mayúsculas, las s e -
gundas de tamaño igua l al de las correspondientes 
minúsculas. 
También se presentan las dicciones con supre-
sión de algunos de sus signos ó en abreviatura ^  
tan máxima como plazca á quien la ut i l ice, si se 
trata de trabajo para uso privado ó part icular- con 
ciertas restricciones; cuando el escrito haya de 
dir igirse á quien no sea de nuestra confianza ó 
merezca cierto respeto; en documentos oficiales ó 
impresos, las autorizadas por la Academia E s p a -
ñola. 
Recomiéndase que las abreviaturas no ocasionen 
equívocos, cual conf.n, en que se ignora s i ha do 
leerse confesión, confusión ; mas esta cual idad 
obl igará á no cercenar apenas más de un signo l i -
tera l , desapareciendo la abreviación; y , además, 
resulta tan desmentida en gran número de las aca-
démicamente señaladas, que con frecuencia son 
in ic ia les incomplejas, constituidas por la pr imera 
letra del vocablo, á veces por l a que hoy no figura 
en é l ó con diversas interpretaciones, según e l 
part icular ó entidad de que se trate: B . , V . , V . M.,. 
respectivamente por &eaío, usted, Vuestra Majes" 
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iacíi y S. S . por Su Santidad ó Señoría, su servidor 
ó seguro servidor. 
L o s guarismos parece que deberían reservarse 
en exclusivo para la expresión de cantidades en 
estricta función matemática, como en los datos ó 
resultado de un problema. E l uso, s in embargo, 
ofrece bastante de discrecional en el par t icu lar y 
no pocas preferencias respectivas entre dichoá 
guarismos y las palabras á ellos equivalentes, ora 
s in motivo formal , bien con explicación acepta-
ble, v. gr . , para dif icultar fraudulentas enmiendas, 
aditamentos ó sustracciones. 
Éxprésanse con aquellos guarismos las pagina-< 
clones—por lo común, en caracteres romanos las 
délos pre l iminares—el día y el año en cartas, o f i -
cios, instancias, recibos, pagarés, etc., así que en 
la consignación de cantidades en los dos ú l t imos, 
fuera de su texto: por el contrario, las citadas f e -
chas exigen expresión l i tera l en el encabezamiento 
de actas, y también, l a representación de aquellas 
cantidades en el fondo de dicbos recibos y pagarés^ 
L E T R A S D U D O S A S Ó E Q U Í V O O A S . 
L o son en cuanto se las confunde a l proiiuií-* 
ciar las, y como el uso es de lenta y d i f íc i l adqu is i -
ción, así como el or igen, desconocido de l a gene-
ra l idad, de casi (ó sin casi) todos de un modo ín te -
gro, y no pocas veces alterado ó con dist inta escr i -
tura que en el castellano actual; presentáramos 
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sucesivamente reglas auxi l iares ¿ara e l empleó 
acertado de dichas letras equívocas, tan completas 
y exactas cual dable nos sea ofrecerlas, subsiguién-
dolas las excepciones, y en los Apéndices finales 
aparecerán los vocablos que se escapan a l alcance 
de tales reglas; que soni 
Empléase B : 
Cuando l a sigue otra consonante, art iculen ó no 
las dos con l a vocal inmediatamente posterior: b ra -
zo, obtener. 
E n las iniciales siguientes: 
Alb:teilha,, albornoz—Excepciones: a lvagu i l la , a l -
var , A l v a r o , alveario, alveo; a lveol ina, alvéolo, 
alverja, a l v idr iar , alvi f lujo, a lv ino (lo relativo al 
bajo vientre) y a lv i toraz; con sus derivados ó c o m -
puestos , como en las demás reglas ó excep-
ciones. 
B a d : badana , \)B,djl—^Excepciones: v a d e , v a -
de-mécum, vade - re t ro j vad iauo , vadipedo y 
vado. 
B a r : baroo, bardal'—Excepciones: vara , varam^ 
varangar, varangios ó varangianos ó varegos, v a -
ra r , Varasceto ó varaseto, varbasco ó verbasco, 
vardasca, várdulo, varendaje ó varengaje, va ren -
ga, varetear, varga, várgano, var iar , var ice ó vá r i -
ce, varicela ó varicele, varicocele ó varicoCelete, 
varicónfalo, variolado, var io lar , var io lar ia , va r i o -
l anna , var io l ina, var io l i ta , variospermo, varón 
(ao significando dignidad) y vart ias. 
Bx r r : barranco, barreno—jSxcepctdn: varraco ó 
veTraco. • • 
-Sai; batería, batracsideo —Excepciones: vate fes-
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yi-) v.irhal pronominal, paetri ó adivino), vatianD (7io?/ 
(¿MlcMido), Vat icano, vat ic inar y vat ico. 
B e a : bearnés, beatitud—Excepciones: veadar , 
vea ld y Tealdiano. 
Beb: bebida, bebistrajo, 
Compuestos iniciados por e l prefijo hi ó dos: bian? 
gu iar , bicolor, b ienal , biocular, etc. 
B ih l : b ib l i a , b ib l ipmancia. 
B ien: b ien, hlenza,—Excepciones: vienes ó v i e -
nense, y también vienes, como forma d3l verbo 
venir, viento y vientre. 
Compuestos iniciados por el prefijo hio ó vida: 
b iograf ía, biológico. 
B i s : bisagra, bisbis—Exce.jpciones: v is (cómica), 
visaje, v isar; v isarga, visávoro ó viscívoro, v i s i v a , 
v iscacha, viseara, v isc ina, visco, visooqueroino, 
v isera, v isga l , v is i r , v is i ta , v is lumbrar, v iso, v i -
sogodo ó visigodo, v isorrey, víspera y v ista. 
B l z : bizco, bizcoolio—Excepciones: v izcacba, v i z -
eaino, v izconde y v i zv i r i ndo , 
Boch: booba, bochorno. 
B ) d : boda, bodega—Excepción: vodanio. 
Bof : bofe; bofetada. 
Bog: boga, bogotano—excepción: vogel ia. 
Bon: bonete: bonito—Excepción: vontaca. 
Boq: boquear y boquerón—Excepciones: voque l i -
' t ia y voquel in i ta . 
Bor : bórax y borde—Excepciones: vorágine, v o -
raz, vormela, vórmiano, vortex, vórt ice, vor t ice la, 
vort iculo y vort iginoso, 
Bor r : borracho y borrego. 
Bot: botel la y botica^r-rjEicccejpcíon.* voto; en sen-
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t ido de promesa, dictamen ó sufragio electoral . 
B u : bueno, bul to, bufo—Excepciones: vuecelen-^ 
cia ó vuecencia, vuelco, vuelo, vue l t a ; vuesa, 
vuestro, vulcanista, vulcela, vu l fenia, vu lgo, V u l -
gata, vulnerable, vulneraria,, vulpánsar, vu lpécu-
l a ó vu lpe ja, vulpejera, vu lp ina, vulpinadas ó 
vu lp ina les, vulsela, vultuoso, vu] túr ido; vu l tur io , 
. vul turnales, vul turno, vu lu , vu l va y vuromba— 
Como puede advertirse, las excepciones l l evan , 
menos la ú l t ima, e 6 l después de vu. 
Cab: cabal lo, cabeza—Excepciones: C a v a (vena ó 
derivado de cavar), cavacote, cavairo, caval i l lo , 
cavan, cavancelo, cavancha, cavandel i ; cavar, 
cavar ig is, cavat ina, caverirco, caverna, caveto, 
cav i , cav ia , cav ia l , caviar, cav ico la, cavicórneo ó 
cavicürnio, cavícula, cav idad , cav i l a r , cavirón, 
(cahrión), oavirrostro, cavi tar lo y cavonis, 
Ceb: cebada, cebo, 
Cob: coba, cobalto—'Excepciones: covacha, c o v a -
lam, covani l lo, oovelita, covezuela y oovin. 
Cuh: cubano, cub6ba; cubo. 
Ch: in ic ia sólo palabras en que no figura v: cha-! 
bacano; chiribitas—Excepciones: chava l , chavarí , 
chavaría, cherva, ch i r i v ia , ch iva , ch ivata, chivo y 
chova. 
Esh : esbelto, esbirro, 
Qoh: gobierno, gobio. 
Job: jaba l í , jabón—Excepciones: javar í ó javaro^ 
javo ó javanés y javonaro. 
J ib : j ibaro; j ib ia y j i b ión . 
Jub: júb i lo ; jubón—Excepciones: juvadaójovadaj, 
^UYenalias, juvenoo, j uven i l y juventud . 
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Lah: lábaro, labio—Excepciones: lava ó lave; l a -
vabo, lavada (red), lava jo, lavanco, lavanda, l a -
vándula, l avar , la vega y l a v e r n a l . 
L ib : l ibelo; líbico—Excepciones: l i v iano , l í v i d o , 
l i v is tona, l i vou ó l ivonio ó l ivonés y l i vor . 
Lob: lobani l lo , lóbulo—Excepción: lovaniense. .. 
Nub: Además de nube y sus derivados, nub i l y 
nabio. 
Pob? poblar, pobo, pobre y derivados de el los. 
P a b : púber, públ ico y derivados de los mismos. 
Eab: rabadán, rabia—Excepciones: ravenes y 
r áv ido. 
l i íb : r ibaldo, ribxzo—Excepciones: r i v a l , r i v u l a -
r io, r ivulíneas y r i ve ra (en sentido de caudal escaso 
de agua, ó por donde corre). 
Tab: menos tave (cuadrúpedo) y tav i l l a r , 
Treb: trebejo y t rébo l . 
Tub: tubo, tubércalo, compaesfcos y derivados d© 
a in los , tubu y algunos nombres propios. 
L a s palabras in ic iadas por .a, como zambomba y 
z írribanda , no presentan sino 6, excepto zddiva, 
z inquivano, zarevitz, zarvi , zavalchén, zavalmedina, 
i-endavesta, zoreva, zuavo, y varios nombres propios,, 
e aal Z.1 valeta y Zocodover, 
l í o son tan seguras las reglas fundadas en las 
terminaciones, por lo d i f í c i l de dar con todas las 
p i l i b r a s que deben exceptuaras; paro compondre -
m )s var ias, lo mismo sobre la le t ra que nos ocupa 
q le acarea de otras también equívocas. 
T iles son respecto de l a B : 




B'w, en los mismos: raoibir, sasor ib i r—Excepcio-
nes: herv i r , servir , v i v i r y sus compuestos. 
Bando: meditabundo, tremebundo. 
F o l i a , fóbíco y fabo: aerofobia, hidrofóbioo, h e -
matófobo. 
E n toda terminación del pretér i to ooincidente 
en que figure dic l ia letra equívoca: amaba, cantabas^ 
iba, gozábamos, hallabais, iban. 
Emplease V : 
E n las inic iales siguientes: 
A d o : advenimiento, adverbio. 
Cerv: osrveza, cerviz—Excepciones: cerbatana,, 
cerbelo (anticuado) y cerbero. 
Cíaf." c lave l , c lavo—Sin excepción, y conside-
rando la i n i c ia l d a , sólo se encuentran como d ic-
ciones en que figure b, oladobato, clamidoblastas, 
c laraboya, clavecímbano y clavicímbalo. 
Curv: curva y sus derivados ó compuestos—>Ex-
Cópciones: curbal ino (instrumento múaico), curbán 
(festividad, mahometana) y curbar i l (árbol). 
Dev: devanadera, devocionario—Excepciones: ele-
bajo, debate, debelar, deber, débi l , debo, y c laro 
está que sus derivados ó compuestos. 
D i v : diverso, divino—Excepciones: dibapt ista, 
dibótr ido, dibujo y varios en que á di sigue hr, 
como dibranquio, con sus derivados. 
E v a : evaluar, evangelio—jEJascepcíon; ébano, con 
sus derivaciones. 
Eve : evento, eversión—Excepciones: ebenóceo, 
ebenóxilon y ebenuz. 
E v i : evidente, evitar—Excepción: ebioni ta. 
E l fo : evolución, eyoGav—Excepción: n i n g u n a , 
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como no sea nombre propio, cua l Ehol i ( P r i n -
cesa de). 
Fe rv : ferv ión ó euforbio, fervor. 
(xrau; gravamen, grave — Excepciones: grabar les-
culpir ó señalar) y los de su raíz y relación de s i g -
nif icado. 
H i l v : h i l ván y sus derivados.. 
Inv: lavenfco, invierno—Excepciones' i m b é c i l , 
imbele, imberbe, imbib ic ión, imborna l ó embornal , 
imborrable, imbuir , imbursar, imbuscable, y c u a n -
do á la let ra equívoca sigue otra consonante: i m -
br icación, imbrí fero. 
Jov: joven; jovial—Excepciones: joba ó joa , jobe -
ro y jobo. 
Lev: levan tar , ley'ú,^—Excepciones: lebaniego, 
lebeck, lebequia, leberisoo, y varios en que sigue r, 
como lebr i jano. 
L l , seguida de cualquiera de las vocales: l l ave , 
l l eva , Wu.yi'á,—Excepción: l lábana. 
Malv : malvavisco, malversar—Excepción: m a l -
baratar, con sus derivados. 
Mov: mov i land ia , movimiento-—jEcecepciones.' m o -
bi l iar io (de mueble) y var ios en que sigue l á l a le t ra 
equivoca: moblaje, mob le . 
Nev: nevada, nevo (mancha)—Excepciones: neba -
l i a , nébeda, nebón (palmera), nebuloso, otros d e r i -
vados de nube y varios en que á l a letra equívoca 
sigue otra consonante, como neblí, nebr ia, nebr ina , 
P a v : pavimento^ pavo—Excepciones: pabas (ave 
americana), pabellón, pabiliforme;, pábilo ó pabi lo, 
pabular, pábulo, y algunas en que sigue l, como 
pablar. 
Polv : po lvareJa, pólvora. 
Prov: provecho, provisor—Excepciones: p robab i -
l i dad ; probar , probática, probeta, prob lema, p ro -
bo, probóle, probóscida, probóscide y probosoi-
rrostro. 
P u l v : pu lver izar y otros derivados de polvo, con 
más pu lv inar ó pul vina r io. 
Salv : salvado, salvil la—Excepción: salbadera. 
S-elv: Se lva y sus derivados. 
Serv. servio, servicio-—-Sccce^ciones: serba y ser-
bal ó serbo. 
S i l v : S i l va (composición poética), si lvático ó se l -
vát ico, s i lvamar, silvardo—Excepción: s i lbar {pro-
ducir el sonido llamado silbido ó silbo) y sus de-
r ivados. 
Ven: vendimia; ventana—Excepciones: ben (ár -
hol), bendecir, compuestos de hene (bien), como be-
neficio y benevolencia; bengala (tda} caña, etc.), 
bengal i , benge, Benigánim y todos los de la misma 
raíz beni, que en árabe signif ica t r ibu ; benjuí , ben-
ka ra ; benturong, benzámida, bencina, benzoi la , 
con algunos derivados ó compuestos y nombres 
propios, como Beni to y Benjamín. 
Var ias dicciones iniciadas por vermi, de veo^mis ó 
gusano, como vermicular, vermina, vermivoro, etc. 
Diferentes compuestos cuyo prefijo es vice, ab la-
t ivo de vix-vic is 6 vez: vicealmirante, vicerrector. 
Terminaciones; 
Voro, de vorare 6 comer, devorar, etc.: carnivoro, 
f rugívoro, herbívoro, vermivoro..... 
A v a , ave, avo, eva, eve, evo, iva, i vo , de adje-
t i ros : brava, suave, cóncavo, nueva, breve, suevo; 
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af l ic t iva, aprensivo—Exceptaianse los derivado-s ó 
compuestos de Arahía y silaba: muzárabe, polisüaho. 
También corresponde v á las formas i r regulares 
ele verbos cuyos inf in i t ivos no tengan aquella letr. i 
n i tampoco b: anduve, estuviera, tuviesen, entretuvie-
re,—-voy, vayan; exceptuando las terminaciones del 
pretér i to coincidente, como comprendidas en otra 
regla: andaba, iban* 
C , K , Q y Z — L a ees signo de doble represen-
tación; mas no por deficiencia numérica en nuestro 
alfabeto, toda vez que comparten la expresión de l 
valor Uamado/wej'íe aquella letra, la k y l a q, j l a 
del suave, la misma c con la a; mu l t ip l i c idad sólo 
conducente á confusión y errores. 
P a r a dicho va lor fuerte ha de usarse c, s igu ien-
do a, o, u, en art iculaciones directas simples, de 
juego duplo, etc., y en las inversas; sea cualquiera 
la vocal precedente: cómica, cuna,, coste, crisma, 
conste,, acto, ¿cnográfico. 
Habiendo de sonar e ó i inmediatamente des-
pués, se emplea l a g con intercalación de u, muda ó 
oomo mero signo de escri tura: queso, cosg^il las, c o -
loqucn. 
Pa ra el valor suave, recurr imos á la z en cuanto 
la art iculación haya de ser inversa^ ó directa con 
a, o, u: asteca, zapato, caswrro, ¡zopenco, f&l iz; y á 
la c, si sucede inmediatamento e ó i: cebo, cigarro,, 
cesta, facistol. 
Respecto á la ú l t ima parte del párrafo anter ior , 
se lee en la Gramática académica: «Exoeptúanse 
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z&nd y zis 2é(s=A.lgunas palabras en que entran 
estos sonidos, se escriben indist intamente con c ó 
•con z, como se puede ver en el Catálogo de voces de 
escritura dudosa, que va a l fin de esta cuarta parte.» 
Estábamos; pues, autorizados p a r a l a l ibre elec-
c ión entre c y z, aparte en las palabras zend j zis 
zas, no siendo dudosa la preferencia en favor de la 
pr imera, porque asi lo aconsejan la uni formidad 
ortográfica y la sencil lez a l escr ibir . Mas se publ ica 
l a edición novisima del Diccionario, y en éste ha l la-
mos ácimo y ázimo, ceda, zeda y zeta, cinc y zinc, etc.* 
pero únicamente—azenoria, zigzag y zipizape—Que 
cada cual decida ante esta contradicción y también 
sobre la escritura de cualesquiera vocablos más 
que la acusan, asi como respecto á los numerosos 
que dicho Léxico no incluye y que en e l de B a r c i a 
exhiben z antes de e ó d© i-
Añáde la Gramática de dicha Corporación que "se 
escriben con k algunas voces en que se ha respeta-
do la ortografía or ig inar ia», citando como ejem-
plos á kepis, kilogramo y kiosco: en nuestro Catálogo 
incluiremos cuantas dicciones iniciadas por k cons-
t a n en el Léxico oficial, no todas las que aparecen 
en el de Barcia—más de doscientas—; porque en lo 
que la Academia omite inferimos la proscripción 
de la letra que nos ooupa; en beneficio de la senai-
Uez, que procuramos á todo trance. 
Terminaremos e l tratado de la c y sus equivo-
cas, recomendando á quienes duden sobre s i pro-
cede emplear z ó d en ciertos finales, que agreguen 
in f lex ión ó desinencia; que formen nuevo acciden-
te ó der iv-doj y se disipará su vacilaGióa: de albor-
nos, albornoces; de l iviandad, l i v iada ies; de salud,. 
saludar. 
L a g es otra de las letras de representación d o -
ble, ó fuerte y suave, confundiéndose con la j en a l -
gunas aplicaciones sobre la pr imera, por lo que 
i rán á continuación ciertas reglas aux i l ia res. 
F i g u r a la g para la escritura siempre que corres-
ponde el va lor suave, con la única par t icu lar idad 
de in tercalar una u insonora entre el la y l a e ó la i, 
cuando la art iculación haya de modif icar á c u a l -
quiera de ambos sonidos: gamo, pague, guisado, 
amago, gula, magno, magra, gusto. 
L a / e s , por e l contrar io, e l signo general para 
e l va lo r fuerte: baraja, cejudo, joven, majos, reloj. 
Siguiendo e ó i, resultan equívocas ambas c o n -
sonantes, puesto que en unos casos procede la una , 
y en no pocos, la otra: genio J jefe, gigante y j i ca ra , 
cogen y bajen. 
P a r a desvanecer en lo posible la ambigüedad 
consiguiente, disponemos de reglas que i rán á c o n -
t inuac ión. 
Emplease Gr: 
E n las in ic ia les que siguen: 
Gel : ge lat ina, gélido — Excepción: j e l i z . 
Gem: gemelo, gemido—Excepciones: l&ma, (made-
ro), j ema l , jeme y jemoso. 
Gen: geni t ivo, gente—Excepciones: jenabe ó j e -
nable, jengibre, jen iquén y j éno l i ó j enu l i . 
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Gño: gsólogo", goómsfcra. 
Ges: gestero, gestionar — í£,£cep"io;ies; jese, josifea, 
jesnato, jeso; jesfcari, jesuafco, jesuíta y otros v a -
rios derivados de Jesús. 
Gig: g igal to, gigartina—Excepciones: j iga , j igote 
y j igu i le te. 
G i l : g i lba (retama), gi lvo—Excepciones: j i l e -
co., j i lguero y j i lmaestre. 
G im : g imnasia, gimotear—Excepciones: jinv&gaa,, 
j imenzar , j imio y varios sustantivos propios, como 
Jimeno y sus derivados. 
G i n : gineceo, gingidio—Excepciones: j inestada, 
j i n e t i , j inete; j ing la r , j i ng r ina , j i n jo l y j in jo leroj 
palabras que varias proceden de una misma raíz, 
pero citadas por ser algo raras ó paco conocidas, 
G l r : g i rar , girasol—Excepciones: j i r a (peiazo de 
tela ó 5augM^íe), j i ra fa , j i rap l iega, j i rasa l , j i raspe, 
j i r aumóu , j i raupia lgara, j i re l , j i r ibado; j í r ide , j i r i -
miquear, j i ro f ina, j i roñó, j i r ón , j i ronado y j i rpear . 
Git; gitano y sus derivados—•Excepciones: j i ta r , 
j i t ó y j i tomate. 
Longo ó longi, delongicsó largo: longevo, l o n g i -
cxulo, lougicornio y hasta más de t re inta en el D ic -
cionario de D. Hoque B a r c i a . 
Gomo ya di j imos, s i las excepoiones contra las 
reglas fundadas en iniciales de vocablos pueden 
consignarse á continuación de las ú l t imas, s in más 
que ver i f icar prev ia y atentamente el repaso sobre 
un diccionario completo, no es cosa tan l l ana res-
pecto á cuando diofias reglas se refieren á te rm ina -
ciones; y, por lo tanto, no abrigamos seguridad 
pleaa de que las que pondremos inmel ia tamonte 
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vayan subseguidas de todas las respectivas e x -
clusiones. 
Establécese que corresponde siempre á las te r -
minaciones gélico, genario, gencia, géneo, génico, ge-
nio, génito, gente, gesimal, gésimo, gestión, gético— 
giénico, ginal,gíneo, ginio, gión,gional, gionario, gioso, 
gírico, Qoge, gitis, ígeno, igero y ógico, con sus corre-
lat ivas inflexiones femeninas, en cuanto exista una 
para cada género: angélico, sexagenario, indigencia, 
homogéneo, fotogénico, ingenio, unigénito, diligente, 
vigesimal, trigésimo, digestión, apologético—higiénico^ 
virginal, virgíneo, Virginia, religión, regional, legio-
nario, contagioso, panegírico, paragoge, laringitis, 
oxígeno, belígero ortológico—Se advert i rá desde lue-
go que varias de las terminaciones citadas lo son 
de palabras que proceden de otras, y que, por lo 
mismo, se deduce también su escritura del p r i n c i -
pio uniforme de la derivación. 
Más terminaciones á que corresponde Gr: 
Gen: margen, virgen—Excepciones: comején y 
ciertos plurales de verbos en cuya ra iz figura l a j , 
como mojen y tejen. 
G ia ó gio, con diptongo ó sin é l : neuralgia, nau-
fragio, apología—Excepciones: al fa j ia, apoplejía, 
ataj ía, ataujía, bujía, canonjía, cruj ía, hemiplejía, 
herejía, le j ía, monjía, bajío, lej io, monjío, y ciertas 
formas del verbo enlejiar, como enlejía y enlejío. 
Gible: corregible—Excepción: canonjible. 
Ginosa ó ginoso: oleaginosa, vertiginoso-—JSccce^-
ción: aguajinoso. 
Gismo: ailogisv&o--'Excepciones: espejismo y s a l -
vaj ismo, 
d 
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Terminaciones de infinitivos, cuya letra eqiúvoca 
corresponde á toda la respectiva conjugación: 
Ger: coger y coges, cogen, etc.—Excepción: tejer, 
con sus formas tejemos, tejería, etc. 
Giar : elogiar, con sus variantes elogio, e lo -
g ian, etc.—Excepciones: enlejiar y ruj iar, con las 
suyas enlejiamos, enlejiará—rujiaremos, rugiada, 
ruj iado, etc.—Como terminación de sustantivo, 
también se excluye alguna que otra palabra, cual 
canjiar (puñal). 
Grir: elegir, con elige, elegimos, etc.—Excepcio-
nes: bruj i r , cruj i r y gruj i r , con bruje, crujen; g ru -
j ió , etc. 
Igerar: al igerar, con al igero, al igeraban, etc.— 
Excepción: desquijerar, con desquijeraste, etc. 
Empléase J : 
E n los casos en que se empleaba antes x con v a -
lor fuerte: Játiba, Jiménez, Lu jan , e t c . — E l ú l t i -
mo Diccionario académico; exceptúa xara, xaurado, 
xerquería, x i , xifoides, xilografía, xilórgano, xión, y 
los derivados de algunas de tales palabras: en la 
pronunciación de todas cabe que duden si es fuerte 
ó débil los poco versados en la mater ia. 
E n las formas verbales procedentes de inf in i t ivos 
en que no figuren g n i j : dije, condujera, indujese J 
trajéremos.-
E n las derivaciones de palabras que presenten 
la j : cajita, ojeador. 
E n las terminaciones siguientes: 
Je : canje—Excepciones: albiage, alóbroge, auge, 
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baüge, benge, cage, compage, companage, cónyu-
ge, dronge, enálage, eringe, esfinge, estrige, f a lan -
ge, far inge, frange, lar ige, lar inge, l i targe, losan-
ge, meninge, moringe, morosfinge, neoberinge, r e -
lange, t inge, algunos que se usan en estructura 
parecida ó efectiva de p lura l , como abuges y amba-
ges, con otros que son nombres propios, cual Ade~ 
gíge y Alange. 
Jea ó jeo: grajea, o^qo—-Excepciones: abigeo, apo-
geo, gagea, hagea^ hidrangeas, hidrógea, hidrógeo, 
hipogeo, Mptágea ó hiptágeo y perigeo. 
Jear: los inf ini t ivos que así finalizan y todas sus 
derivaciones: flojear, flojean, flojeo—Excepción: 
perigear, con perigean, perigeará, etc. 
Je,ra ó jero: mensajera, relojero—Excepciones: 
albergero, clavigero (insecto), clipspingero^ fu lge-
ro, hidrógero, l igero, y esdrújulos en ígeraó igero, 
como flamígera y florígero. 
Jería: mensajería—Excepción: Oorregeria (nom-
bre de calle). 
Consignaremos además ciertas in ic ia les , aun -
que sólo comprendan una ó pocas palabras con 
sus derivados, ó sus excepciones sean casi t a n -
tas como las unidades incluidas en la r e g l a — T a -
les son: 
A d j : sólo adjetivo y sus derivados. 
Aje: ajenjo, ajenuz—•Excepciones: agencia, agen-
da, agenesia, agenio, agenis, agenollar, ageome-
tr ía, agerasia, agerato, agermanarse, agestado, 
ageste, agetorias, ageústia y varios sustantivos 
propios, como Ageno, Agenor y Ageo. 
E je : ejemplo, ejército—Excepciones: egeris, y 
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propios; como Egede, Egao y JEgeria, con más a n t i -
cuados, cual egeno, egestad y egestión. 
Ohj: objeción y objeto, con sus derivados. 
Como puede advertirse,no pocos vocablos com-
prendidos en las reglas sobre la g ó l a j , t ienen re -
sueltos sus equivocos acerca de ambas letras, en 
cuanto son derivados de otros cuya escritura debe 
conocerse. 
Empléase H en las iniciales siguientes: 
H i a : hial ino, hiato—Excepciones: iaco,iacIaagogo, 
ialemo, ial is iano, iar, lazdán, con otros varios sus-
tantivos propios^ como lacchos, lago, etc., y a l g u -
nos anticuados, según Barc ia . 
Hie: hielo, hierro; sin excepciones, como no sea 
en uso de palabras extranjeras é iniciadas por .e l 
prefijo ieni (en turco, nuevo) como lenichecher, l e n i -
kaleh. 
l í i j : h i jo y sus derivados ó compuestos,—Excep-
ciones: i jada, i jadear, i ja l , i jar, y , en general, pro-
cedencias de i jada. 
Hime: himeneo, h imno, himplar.—Excepción: 
imera. 
H ip : hipérbole, hipócrita—Excepciones: ipeca-
cuana, i p i l ; ipo (veneno), ipomea, ipso-facto, ipso-
jure é ipsulices. 
Hom: hombre, homogéneo —Excepciones: omace-
íal ia, omagra, omanto, omartrocacia, omaso, o m -
bela, omblea, ombligo, ombo, ombraculiforme, 
ombría ó umbría, ombrometría y varios de igua l 
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íaiz, omega, omental, omento) omicrón, ominación,, 
ominar, ominoso, omit ir ; ómnibus y varios más con ' 
©1 elemento in ic ia l omni, omoalgia y otros que co -
mienzan por orno (espalda), omofagia, omofrón, 
omomáceas, omoplefito, y algunos propios, cual 
Omanes y Ornar. 
Hor tiene numerosas excepciones y sólo se le 
puede inc lu i r seguido de m ó n, y aun asi , exc lu -
yendo á ormesí, ormin, oímino y Ormuad-—orna-
mento, ornar, ornéfilo, ornis; ornismio; orni t ivoro, 
y demás de la anteposición omito (pájaro), así 
como derivados de varios de los vocablos prece-
dentes. 
Hosp: hospicio, l iospitalj l iospodar, con los d e r i -
vados de huésped, de que realmente provienen los 
dos primeros. 
líost: hostería, hostigar—Excepciones: osta, osta-
ga, ostagra, ostaríñto, oste, osteal, ostealgia; o s -
teítis, ostensible^ ostensión, ostentación, y cerca 
de cincuenta compuestos, inioiados por osteo (hueso), 
ostial (entrada de puerto), ostiario (clérigo que ha 
obtenido uno de los cuatro grados menores), ostiolo, 
ostión, ostra, con sus múlt iples derivados ó com-
puestos, ostro, ostrogodo y ostugo: en total , más 
de cien excepcioneSi 
Hue: hueso, huella—Excepciones: uesnorueste, 
uessudueste y ueste, en que más comúnmente 
figura o que u—Doquiera se hal le ue, se le ante-
pondrá h, excepto cuando le preceda consonante 
que modifique a la u: aldeTmela—afoíelo. 
Huí : Timda y teiñapu. 
Hum: humanidad, humilde—ifoce^cícws; um-
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bela, umbi l ica l , umbo ó umbón, umbra, umbrácu-
lo , umbral , i imbralar, umbria, con bastantes de-
rivados de todos ellos y umm-sinamiita. 
Reglas negativas: 
L a h no precede á las iniciales aba ó ava, abe ó 
ave, ahí ó avi, abo ó avo—Excepciones: haba, haba-
nero, habarala, habascón, habasio ó habaso. Haba 
(casacón árabe)> hábeas-córpus, haber, habichuela, 
háb i l , habitación, hábito, habitud, habiz, habón, 
havaamal , havar ó ha vara (individuo de la tribu de 
Havara, en Berbería) y havatnaal : en suma^ unas 
setenta palabras pr imit ivas, derivadas ó com-
puestas. 
También se establece que la h no sigue á la i n i -
c ia l ex; mas se observa lo contrario en exhalación, 
exhausto, exheredación, exhibir , exhimenina, ex -
hortación, exhorto, exhumar y hasta cuarenta v o -
cablos que coinciden en raíz con unos ú otros d© 
los citados. 
No incluímos algunas reglas más, porque las reputamos 
tan.inutil izables como las que señalan h para las iniciales 
hon y her, sin tener en cuenta que la primera apenas si com* 
prende otros vocablos queftowcto, honesto y honor, con los n u -
merosos de su raíz, y se le escapan sin h 6 comenzadas por 
on muy cerca de ciento cincuenta, entre primit ivos y de-
rivados, simples y compuestos; y en cuanto á her, hay que 
excluir unas cien palabras, recontando en el Léxico acadé-
mico y casi trescientas en el de Barc ia—Por motivos aná-
logos, aunque no tan abultados, habríamos prescindido de 
algunas reglas que consignamos sobre las demás letras 
equivocas, si no nos hubiera, decidido á estamparlas la 
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consideración a l buen deseo y á la molesta entresaca de 
quienes las establecieron, anhelosos por la mayor faci l idad 
posible para la correcta escritura. 
E n cambio, i rán á continuación bastantes prefijos, con-
siderando que lo abundoso no daña en el particular, y qu© 
si l a generalidad desconocerá sus significados, tampoco 
suele usar las dicciones compuestas que aquéllos in ic ian. 
Tales son: 
H a l i (agua salada ó marina): hal icol imbo, K a l i -
coráceo, üalimos, etc. 
Halo (sal): halología, l ialoraancia, etc. 
Haplo (simple): haplopétalo, l iaplotomía, etc. 
Helio (sol): hel iografía, hel iómetro, etc. 
Hema, hemo, hemat y hemato (sangre): hemacia, 
hematites, hematofobo, hemorragia, etc. 
Hemero (día): hemerólogo, hemeróscopo, etc. 
Hemi (mitad): hemicarpo, hemisferio, etc. 
Hendeca (once): hendecáfilo, hendecágino,, etc.— 
Téngase presente que es muy común y está aca -
démicamente autorizada la omisión de la h en 
ciertos compuestos de ta l prefijo, así como también 
en los de hepta y hexa. 
Hépato (hígado): hepatit is, hepatización, etc. 
Hepta (siete): heptacanto, heptada, heptágono ó 
eptágono, etc. 
Herpeto (reptil): herpetografia, herpi lo, etc. 
Héter ó hetero (disparidad,, desigualdad, deseme-
janza): heterobafía, heterocromo, etc. 
Hexa (seis): hexaedro ó exaedro, hexáfilo, etc. 
H id r (hidrógeno ó hidro, agua:) hidra,, h idracna, 
hidrául ico, h i drena, h idr ico, hidróbato, hidr uro, 
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con otros muclios^ comprendiendo unos trescientos 
cuarenta el Diccionario de Barc ia . 
Higro (húmedo): higrobio, higrómetro, etc. 
Hiper (sobre): hiperbático, hipérbole, etc. 
Hister ó histero (matriz): histérico, histerofisa^ 
histerol i ta, etc. 
Hado (camino): hodográfico, hodómetro, etc. 
Holo (todo, integrof en su totalidad absoluta): ho lo -
causto; holodonto, etc. 
Horneo ú homo (semejante): homeomeria, homeo-
patía, homófono, homólogo, etc. 
Hoplo (armaf defensa): hoplóforo, hop loma-
quia; etc. 
F ie les á nuestro procedimiento de omit i r p a -
labras notoriamente derivadas ó, compuestas, serán 
pocas las que^ iniciadas por los prefijos anteriores,, 
figurarán en el Catálogo de las dudosas. 
L a letra equívoca que nos ocupa,, desmiente el 
pr incipio general de que los derivados siguen la 
ortografía de sus pr imit ivos; puesto que de los 
procedentes de hueco, huérfano, huesa J huevo, hay 
que retirar á varios, que se encuentran en el pr i - ' 
mero dé'nuestros A-péndices. 
«Las letras i, y—dice la Gramática académica— 
denominadas hasta hace poco i lat ina la pr imera; 
é i griega la segunda; han tenido sin regla fija y 
por mucho tiempo oficios promiscuos. Y a no usur--
pa la vocal los de la consonante.,, pero sí ésta los de 
aquélla en varios casos y contra toda razón ortor-. 
gráfica.» , -
IJo r i tua l en el part icular esí. 
Empléase y para el sonido vocal de is sá se trata 
de la conjunción copulat iva ó cuando dicho sonido 
fundamental , precedido de otro, termina el v o c a -
blo y no soporta el acanto prosódico: A g u a y v ino , 
convoy, soy—Exceptuase muy. 
Recib iendo el efecto de ta l nota prosódica, se 
usará i: recaí, llm'. 
L a Academia autor iza la l ibre elección entre 
hiedra y yedra, Tuerba j yerba. Meros y yeros. 
i2 y n-'-^-Oada una de estas letras debaria tener 
su aplicación espacial y exc lus iva: l a pr imera 
para el, valor Suave y la segunda para el fuerte. A 
ello marchan, aunque poquito á poco, las reglas 
académicas: ya no se div ide por medio la r r en f in 
de renglón, n i tampoco se nos ordena el empleo 
de r en representación pecul iar de aquélla después 
de las inic iales pre, pro, y en las palabras compues-
tas cuyo segundo const i tut ivo comienza por el c i -
tado valor fuerte, siempre que sean tales como ma-
nirroto, pelirrubio. Mas todavia subsiste lo excepcio-
na l respecto á vocablos análogos á abrogar y suh*a-
ya , s in que en este ú l t imo pueda decirse que la h y 
la r forman art iculación directa doble con la a, y 
si que la pr imera se une inversamente á la m, y l a 
segunda con.valor fuerte á la otra vocal nombrada. 
Tampoco es mot ivo aceptable el que después de l, 
n ó s, sea fuerte el valor representada por e l signo 
equívoco á que nos referimos, para emplearle s e n -
e 
c i l io ; puesto qite el dublé es su ganuiüo y proce-
dente. 
E u i-esumen: liemos de emplear r para el sonido 
faerfce: 
E n pr incipio de dicción: rosa, ramo. 
Después de í, n y s: malrotar, honra, israelita. 
E n los compuestos cuya sagunda parte sea ab. oh 
ó suh: abrogación, obrepticio y siíbrayado* 
W — " E s t a le t ra , en real idad—dice la G rama* 
tica académica—no pertenece a l alfabeto caste-
l l ano . Empléasa únicamente en nombres céle-
bres de nuestra histor ia, que también se escri-
ben con V, como Wamha ó Vamba, VVitiza ó 
Vit iza, y en nombres extranjeros» E n las voces 
alemanass suena como v senci l la; en las inglesas, 
como u ; v . gr . : Watarloo (Vaterloo), Washington 
(Uásington),f) 
X—¿«Oon esta letra—^leemos también en la obra 
ci tada^-sa representaban antiguamente dos son i -
dos, uno sencil lo y fuerte, idéntico a l de la í; y 
otro doble, parecido a l de l a li ó l a g, seguidas 
de s. Y a sólo se emplea con este -último, como 
.axioma, convexo, excelente, exuberancia, laxo.11 
Pero.es nuestra sorpresa y duda e l encontrarnos 
en e lnov ís imo Léxico üq la Academia Española 
•Mará, xmcrcido,xerquer£a, xiy xifoideo, xifoides., x i lo* 
X X X . V 
(jpafia^ xilográfico, xildrgüno y xión. ¿Pronnnol il'O-
Xúqs, lesura y ks'dói'gino ó gs i ra y gsilórg tnof —iws Jj . -
rece algo y v iokmta é impropia la pi-oniriciación — 
¿Habrá de sonar oon^o j a m y j'dórganof — 'Pa.e* en 
este, caso se desmienta la regla gramat ic i l , o en el 
Léxico no aparecen las palabras preoedentes con el 
signo que hoy las destina el autorizado é impera-
t ivo precepto ortográfico; 
Se pondrá x ou Zas iniciales siguientes: 
Exc re : excrecencia, 
JExh: exhorto, exhumar. 
Expía: explanada, explayar—jBxcepc¿Vnes* Com-
puestos iniciados por e l prefijo espía ó spléñ, como 
esplaneurisma, esplanologia; etc. 
Eospli: expl icar y apena!? más que los de su rala — 
Excepciones: espliego, esplín y esplique f.trma.Uj > 
para cazar pájaros). 
Expío: explosión, explotar. 
Expre : expremijo, expreso. 
E x p r i : expr imir y los de su raíz. 
Exp ro : ex-pro£iSo; expropiar—-Excepciones: A l -
gún sustantivo propio, qomo Tüspronceda, 
E n t r e dos vocales in ic ia les, la pr imera da e l l i s 
l a e, se escriba x y no s, excepto en esaya, esa, 
esencia, esenios, esóceo, esoco ó esocho, esodermo, esa-' 
fago, esópico, esotérico (ocidto, reservado ó lo c o n -
t rar io de exotérico o público), esox, ésula, conlos pro-
cedentes de ellos y algunos sustantivos propios, 
pomo Esat i , Esón y Esopo, 
Prefijes con X : 
Ox i ó ácido en Química^ agudo en Matemáticas é 
His tor ia n a t u n l ; y también en var iar palabras, l a 
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presencia de oxígeno en lo que denonúnan: o x i a -
caufci, ox ic loraro, oxiecoya, oxi fonia, etc. 
Tax íA orden, disposición, arreglo: tax iarca, t a x i -
log ia , etc. 
Reglas negativas ó da exclusión de la X—•JEn las i n i " 
dales siguientes: 
E i b : esbelto, esbi r ro. 
Esea: escaño^ escarda—Excepciones: excarcelar, 
excarcelación ó exoaroeración y excavar, con sus 
derivados, según se sobrentenderá sieinpre, aunque 
no lo recordemos. 
Esco: escolio, escopeta—Excepciones: excogitar, 
excomulgar, excoriar y excortiqar (Barcia). 
Esc r i : escribir, escriño. 
Escro: escrófula, escroto, 
Escru i escrúpulo, escrutinio. 
Escu: escupir, escurrimiento—«^ícce^ctones.1 ex-
cubitor, exoursión; excusalí (aunque también se 
ha l la autorizado escusalí), excusar y excusión. 
Esg : esgraüar, esgrima — Excepción: exgas-
tr i t is . 
E d : eslabón, eslavo, eslora. 
Espa\ espada, qs\}&tXo\—Excepciones: expancirse, 
expandir , expansión y expatr iarse. 
E s p i : espina, espíritu—-Bxce2?c¿one8: expiar (su-, 
f r i r la pena correspondiente a l a culpa), expi lación, 
expi lar , expi l lo (vegetal) y expirar [acabarse). 
Es ta : estal l ido, estanco--JSxcepcicm; éxtasi ó éx-^  
tasis; 
Esto: estómago, esto-pa,—Excepción: extorsión. 
E s t r i : est r ía , estr ibi l lo — iíjscejocio'n; extrír^-! 
seco. 
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. E M ' o : estrofa, estropajo—^xce^cic/n; extrover 
sión. 
Mstntí esbruendo, estrujar. 
L o s sustantivos propios suelen desmentir los pre-
ceptos ortográficos sobre las letras equívocas, sagúa 
Donoretamenta evidenciaremos en otro lugar . 
L E T B A M A Y Ú S C U L A . 
Como indioa el signif icado del modif icat ivo; es 
de tamaño mayor que l a minúscula, con diferencias 
más ó menos considerables en las figuras cor re la -
t ivas de ambas. 
L a pr imera se presta mucho a l adorno, á l a 
belleza art íst ica del escrito, y es aplicada ya por 
motivos de colocación ó bien de signif icado en l a 
palabra in ic iada con e l la . 
L e ta l modo es inicial, que en las letras dobles 
or su estructura, sólo se emplea en el primero de 
os elementos simples: Llovió en Chamartín. 
S i n embargo, encuéntrase á veces en lugar i n -
termedio del vocablo, para remarcar cons iderab le-
mente a lgún signo de valor especialísimo en el caso 
Ó ejemplo de que se ^rate; y también pueden 
aparecer en ta l forma todos Q varios de los que 
compongan l a dicción, como cabe comprobarlo en 
maestra obra y en otras rauolias. As im ismo, suelen 
Constituir el tota l de rótulos; t í tulos de l ibros ó ele 
sus secciones generales, inscripciones de m o n a -
mentos, etc.", con l a part icular idad de diferenciar 
lo. que deberla ser mayúscula, ordinariamente es-
cr i to, de lo peculiar del tamafxo menor; por medio 
de versalitas, ó conf igura de l a pr imera, pero t ama-
ño de l a minúscula: I n g A l a t e r r a — H i j o d a l g o — A l -
macén de paños—LAS M A K A V I L L A S de ^ a 
C R E A C I Ó N . 
P o r motivos de lugar, es mayúscula la letra que 
in ic ia cualquier escrito y la que sigue á punto 
f ina l , as i como á dos puntos, precedidos de las 
invocaciones prel iminares de las cartas; de Oert i -
fico, Hago saber, Ordeno y memáo,-con otras frases 
análogas, é igualmente si después de l nombrado 
signo puntuat ivo, comienza la copia l i te ra l de algo 
— E l interrogante y la admiración sólo exigen ma-
yúscula cuando preceden inmediatamente a l c o -
mienzo del párrafo á que señalan tono; ^Visitarás 
á tu prímaf—'Aunque viniere, lo cual dudo, ¿juzgas 
que debo verla?=s¡Cómo se extinguió mi alegría con la 
vida del hijo de m i alma! Alguna vez sonrío por fuera : 
finas, ¡cuan desolado está siempre mi corazón! 
Por razones de signif icado, es mayúscula l a pri-= 
mera letra de todo sustantivo propio, aunque sea 
simple apodo, hasta las denominaciones r igu rosa-
mente indiv iduales de cualquier an imah Dios, 
Jesús, Diego, Jiménez, Europa, F ranc ia , Londres, 
Sevil la, Moncayo, Tajo, Venus [Amor, Destino y 
otras personificaciones análogas), Lagart i jo, S u l -
tán, Generosa y Relámpago. (Estos tres últimos,, 
Hombres propios de perro, muía y caballo.) 
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L a regla que nos ocupa oñ-eca part icular idades, 
dignas de ser anotadas. 
Ordinar iamente, ios genuinos sustantivos p ro -
pios conservan l a mayúscula, aunque pasen á g e -
néricos en p lu ra l ; pero no deja de aparecer a lgún 
caso en contrar io: Conozco pocos Guzmanes y L a 
Mi to logía se ocupa de muclios dioses falsos. 
Guando l l evan siempre antepuesto un ar t icu lo, 
éste comienza también por la le t ra de que t r a t a -
mos, y l a contracción en la forma mascul ina, i n a d -
misible en l a escritura, se convierte en sinalefa 
fuerte, pues no suele pronunciarse l a vocal : Ve-
nimos de E l Carp ió—El párrafo está tomado de 
E i i Liberal y no de L a . Correspondencia—Es celebra 
la batal la de Las Navas—No obstante, se usa m i -
núscula cuando el art iculo se ha l la interpuesto 
entre dos nombres iniciados con la otra clase de 
let ra: Sev i l l a í'í Nueva y Gruzmán el Bueno. 
L o s de forma compleja ofrecen no pocas a n o m a -
lías y contradicciones, habiéndolos compuestos de 
dos sustantivos separados, mas también unidos, 
aunque ambos propios, y por lo mismo, de los que 
reclaman mayúscula; de sustantivo y adjet ivo, y 
viceversa, da verbo y nombre ó de varios de éstos 
con partículas intercaladas, en todos los que i gua l -
mente se observa la misma fa l ta de un i formidad, 
como patent izan los ejemplos que siguen: Domincjb 
García, Miguel Ibáñcz, Medina ¡Sidonia, Fuente O l -
medo, Aldealázaro, Torreiglesias, Torrecahalleros, 
Castroponce, Mstébanveld. Sanciiomlño, Vi l lac id, V i -
llagarcía y Vülagdmez son local idades españolas; 
así como también Ciudad-Re^7, Mand ia -Rea l , Co~ 
tlaclo Hermoso, Siete Iglesias, Dos Barr ios, DoS 
Hermanas, Santa F e , Castrillo-Tcjeriego, A ldeama-
yor. Matabuena, P i n a r negrillo, Villaseca, Cincovillas 
y Ciempozuelos; mientras que Bahía-Honda, Buenos-
Aires, Vera-Baja y V i l la -Clara corresponden á 
América-—He estado en Descarga Mar ía y en P e -
eharromán—Los nombres personales, pi*ecedidos 
de los modif icativos San , Santo ó Santa suelen l l e -
va r los úl t imos cua l los dejamos estampados;,, pero, 
siendo el pr imero, sa dan excapciones en contrario, 
como en Sangarcía es v i l l a segoviana. 
Respecto á la contradiccióu indicada, para nom-
bres propios constituidos por sustantivos con p a r -
tículas entre ellos, s i rvan de comprobantes Valoría 
la Buena y Navas ele Oro, Matákdltna y Valde-
vacas. 
L o propio sa advierte en I03 apell idos de estrno-
tara compleja, y en tanto que en algunos aparecen 
separados y regularmente escritos los elementos 
simples, comp en Cabeza de Vaca, Pérez Campo, 
L t Cerd:v, L t Puerta, Mar i -Gruzado, Mari-Garrees 
y Mar i -Rami ro , sobre otros se verif ica lo contrar io: 
Gi larranz, Matesanz, Periháñez, Lasóla, Paniagvaf 
Seisdedos, Villacampci, Bíanciflor y Pandeavena. 
E l mxyor número de las anomalias procede de 
barbarismos ortográficos, con l a fortuna de que @1 
uso los haya hecho corrientes y los de pob lac io-
nes, hasta inevi tables. 
L o s tí tulos de d ignidad inc luyen también sus 
rasgos diferenciales—Duque de VillaliermosaT 
Conde de Cumbre Hermosa y Marqués' de Casa-
Pombo—; y el vocablo genérico de los mismos ss 
escriba ó no con mayúscula, según que se rofi.éf'x á 
sujeto determinado ó á la entidad sin concretar: 
,Da mis recuerdos al Conde, y Tiene más pujos n o -
bi l iar ios que un chí^we—Otro tanto acontece coi i 
palabras semejantes á las que vanlos á remarcar: 
Jüs de trascendencia la educación de un principé 
para su desempeño ulterior de las funciones de rey 
— L a Reina salió para Aranjuez y la Princesa 
queda en Madr i d . 
Bastantes vocablos más se someten á ía doblé 
forma escrita que nos ocupa, por razones respec-
t ivas, cuya explicación reputamos innecesaria/ 
porque ñel y fácilmente podrá inferirse de estos 
ejemplos: E l Sol tiene luz propia, la T ier ra es uñó 
de sus planetas y l a L u n a , satélite de la última^— 
A los tres estados de la materia corresponden en 
nuestra esfera tierra, agua y atnlósfera—Hó com-
prado una luna venec iana—Tu presencia es sol que 
templa el f r ió de mi vejez—Aconipañaban a l A l -
calde, e l úfobernador, e l Ministro de Fomento, un D i -
putado y un Senador—Dios nos l ibre de alcalde dé 
montéri l la—Muchos anhelan l a invest idura dó 
diputado á Cortes, y máá, el cargo de ministró de Icé' 
Corona—He oido misa en la iglesia de San M i -
gue l—Ma l anda la Hacienda, y esto crea graves 
dificultades para el ü^síacío—Orden, que viene e l 
Jefe—Todavía no ha cobrada el Maestro—'Mq 
atengo á la doctr ina de l a Iglesia—No me gusta l a 
etiqueta de ciertas cortes—El sacercüoíe l leva corona 
^ A d m i n i s t r a s bien tu Hacienda, lo que es muy est i-
mable en un jefe de fami l i a—No suelen las riquezas 
estar a l altíauee del maestro n i aun del catedráticoi 
f 
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lAe.Víiii asimismo mayúscula los nombres iñ-1 
bomplejos ó complejos, de ciencias y artes en 
concepto de tales y ; por lo tanto-, de seres únicos; 
de los inst i tutos, establecimientos, corporacio-
nes-, etc., de cierta importancia—Sus par t i cu la r i -
dades quedarán, en parte, señaladas á cont inua-
ción: Y o estudio Teología; t ú , Física, y Pedro^ 
Matemáticas—Estoy resuelto á cursar un ramo de 
Bellas Artes, mas no sobre si el de Música ó el de 
P in tu ra—Me gustan las pruebas matemáticas— 
Todo eso es música—He aquí una magnif ica escul-
t u r a — E l aldeano tiene mucha gramática 'parda— 
Inst i tuto de segunda, enseñanza y Escue la Normal—' 
Academia de Ingenieros, ó Española, ó de ' C ien-
cias—Dirección general de Instrucción pwWica—Por 
más que cada una de las artes comunes es única en 
su clase, como cada cual de las antes comprendi-
das para el uso de mayúscula, se escribe L a ebanis- . 
tería y l a carpintería son afines y están bastante 
relacionadas con la herrería. 
E x i g e n aquella letra los tratamientos en abre-
v iatura y en muclios casos, aunque aparezcan con 
todas sus letras: He tenido la dicha de a r rod i l l a r -
me ante 8u Sant idad—Es mucho lo que debo á l a 
munif icencia de Vuestra Majestad—Quizá lo d u -
de V. , pero es cierto—Déjeme tcsted en paz. 
Se presentan con el mismo signo las cifras; mas 
no siempre las abreviaturas, como en Direc-v 
ción graL de Instrucción p.ca—Es de Y . af.m0 ser-
v idor y queda á sus órdenes como at." — E n todo 
caso serán mayvisculas, si sólo exhiben las i n i c i a -
les: S. S . — S . M . - - V . S . — 1 \ de T . — Q . D. G-., e t c ' 
X L l l l 
T.u-nbien. lo son las que tienan. valor", arifcméfcíco 
én la numeración romana: Carlos I V y Siglo X I X . 
lAiraafce mucho tiempo han iniciado á cada uno 
da los versos de las composiciones poéticas (1), 
aunque sin uni formidad; porque autores de nota 
lo han hecho en todos aquéllos, cualquiera que 
fuere su medida; otros tan sólo en los de arto 
mayor, para muchos', desde ocho sílabas inc lusive; 
para no pocos, excluyéndoles; divergencia adve r -
t ida también respecto á odas y demás que compren-
den, al ternativamente versos más y menos largos 
que Los octosílabos—-Lo innegable es que ta l em-
pleo de la mayúscula no responde á n ing im objeto 
importante y que hasta perjudica á la c lar idad en 
la lectura, cuya pausa mayor no la suele indicar 
bien el diminuto y fácilmente inapercibido punto 
final, n i tampoco lo hace Ja letra que nos ocupa, si. 
figura al pr incipio de cada verso. S in duda por 
estos motivos^ va generalizándose la proscripción 
de el la en dichas composiciones poéticas, cuando 
jlo la reclama signo puntuat ivo; y á esta i nnova -
ción nos atenemos ha tiempo, porque la reputamos 
racional y beneficiosa, 
Acostumbran muchos comenzar por mayúscula 
los nombres de ma&es con relación á año de te rmi -
nado, mas no en caso contrario; S3g jv ia , 15 de 
Enero de 1885, y E n abri l , aguas m i l . 
(1) De la gran bof;a que disfrutó este espacial empleo de las. ma-
yúsculas procede el que en las imprentas se las conozca cm el nom-
bre de versales, y el de versalita? cuando, ¡Un dej.u" su flgufa, son del 
tamaño de la? correspoiidjeates muúsjulusj 
Bolemos encontrar con ta l forma alfabética, X&$ 
pronominales referidas á personas de alfca j e ra r -
quía, cual rey, papa y aun prelado: B e acuerdo con 
e l parecer de M i Consejo de Ministros —-Lo hice 
como Vos dispusisteis (refiriéndose á una de las 
elevadas personalidades aludidas)—Hijos Nuestros: 
5lA.caba de l legar á conocimiento Nuestro no 
rpieráis dar a l olv ido Nuestras palabras, bi jas ¿el 
interés grande que Nos inspira l a eterna salvación 
de vuestras almas*.. . .n; se ve en una pastoral á 
que corresponde lo trascrito. 
Terminaremos esta importante sección recomen-
dando se dist ingan cuidadosamente las palabras 
según que deban inicia.rse ó no con mayúscula, 
conforme su acepción ó valor peculiar en cada caso: 
Procede escribir Tratado de Gramática Razonada, 
Dicc ionar io JÜspauol ó Academia Esfañola', mas no 
bidalguía Castellana, carácter Andaluz y proverb ia l 
franqueza Segovíana:. babr ia incorrección en Nada 
en la T ie r ra vale para un b0aen hi jo como su Padr.e; 
j no exist i r ía en Me aomunioan la tr iste not ic ia de 
que m i Madrq está enferma, pues l a mayúscula es 
signo de importancia, y expresándose de un mod® 
ind iv idua l y qQncreto, se expl ica el uso de dicba 
le t ra , en cuarito tan importantísimo es para quien 
36 expresa el autor ó l a autora de su existencia. 
A C E N T O G E Á P I O O . 
E s e l único que nos queda en castellano y íe-
presaiita a l qu© en Prosodia se denomina agu-< 
slo ó píedominante, aunque no se le traza en la 
mayor ia de las dicciones que ofrecen el p r ime-
ro, en obsequio á la sencil lez en la escritura y 
para no in terrumpir en ésta constantemente el l i -
gado. 
Son tan mií l t ip les y contradictorias las reglas 
que l a Academia nos viene imponiendo para e l 
uso de ta l not i ta ortográfica, que se advierte sobre 
el la l a má? anárquica disconformidad; unos peren-
nes en los preceptos antiguos, otros en preferencia 
de los modernos y otros en mis tu ra caprichosa ó 
inconsciente. 
L a s úl t imas innovaciones en el part icular han 
Obtenido, sin embargo, éxito tan escaso^ que en el 
folleto Andalucía, precioso ramil lete l i terar io, fo r -
mado con el laudable fiu de al legar recursos á los 
damnificados por los terremotos, se prescinde de 
©lias en composiciones autorizadas con las firmas 
de oradores, poetisas y poetas de mayor nombra-
d la entre nosotros y hasta con las del Presidente y 
trece indiv iduos de l a Academia Española ó más 
de l tercio de los que const i tuyen tan excelsa C o r -
poración, 
Colócamenos a l lado de tan respetabilísima c o m -
pañía y dejamos también de ajustar nuestros es -
critos á las novísimas variantes acentuadoras; mas 
como este Oonsultor ortográfico es escrito con espe-
cia l idad para las escuelas pr imarias y sus maestros?, 
le sometemos á la acentuación oficial y mani fes ta-
remos en ta l sentido lo que debe hacerse, abste-
niéndonos de discurr i r acerca, de si las reglas son 
racionales ó injusti f icadas. 
XLYI 
Expongámoslas: 
Los monosilabos ó palabras de una sílaba, nq 
se acentúan: ¡Bien por tu pie! 
Excepciones: 
L a preposición á y las conjtinciones é, ó, ú: Bus-
can á Rara i i i j á L u i s é Ignacio—•Jaima ó Teodoro 
ú Homobono. 
E l , tío y mi , pronombres personales: T ú y ¿l 
trabajáis para m i . 
Te, sastanfcivo: Quiero una tasJa de té. 
Mas, adverbio: Mds vale tarde, que nunca. 
¡Si, adverbio ó pronombre: D i le que sí iré y qua 
él se cuide más de si mismo. 
De y se, verbos: Y o sé lo que me hago—/Se bueuq 
y no te dé cuidado la maledicencia. 
Que, cual, quien y cuan, en sentido da pregunta 
6 admiración; ¡Qué hermosa es!—¿Cuál i rá?— 
¿Quién anc]a por ahí? —¡Cuan pesado estás! 
Aun , después del verbo á que modifique, en cuyo 
caso no forma diptongo: Ho hemos comido aún. 
Las formas verbales monosilábicas, finalizadas 
por diptongo: i *W á su lado y le dio ol encargo; 
pero su padre no lo vio'. 
Las palabras de más de una silaba se deno-
minan agudas, si e l acento recae en su ú l t ima síla-
ba—café; graves, regulares ó llanas, si en la penúl-
tima—-mano; esdrújulas, si en la antepenúl t ima— 
látigo; esdrújulas dobles, si constan de dos dicciones 
de ta l clase—décimosétimo; y sah-esdrújulas, si el 
acento aparece con pr ior idad á la antepenúlt ima 
sílaba, efecto de la composición: c/cndídamente, lle,-
VÜhysde, 
ísxirtí 
"Las agudas terminadas en vocal , sé acentúan: 
éofá y cautaré. 
E n cambio, dejan de acentuarse s i las finaliza 
óónsonante: clavel, singular, venir. 
E.ncepciofiñs: 
Acentúanse los vocablos que acaban en n ó s; ha-
landrán, parabién, Sebastián, soltarán, después, f r a n -
cés, Navascués, saldrás, semidiós, lucís, matáis. 
ídem los que presentan inmediatamente antes de 
su consonante final una vocal fuerte y otra 
débil (1), apoyándose en la segunda el acento p r o -
sódico: maíz, ataúd, baúl. 
L a s palabras llanas son sometidas á regla gene-
ra l inversa respecto a l acento ortográfico, l l e v á n -
dole las terminadas en coníonante—átból, mártir', y 
sin él las en vocal : asombro, carabina. 
Excepciones: 
Carecen del signo ortográfico que nos ocupa los 
vocablos terminados en w ó s: amaran, canten, d a n -
zan, estudiaron, pensasen, virgen, volumen, butacas, 
comieres, discurrieras, estorbas, lunes, soltaremos, 
veras. 
Éscápanse de esta excepción las palabras l lanas, 
acabadas por dichas n o s , precedida cualquiera de 
éstas de vocal débil y otra fuerte y apoyado en l a 
pr imera el acento prosódico: alelíes, aligerarías, 
amoríos, canonjías , Darníus, Isaías, Jeremías, 
tisúes. 
ídem las dicciones finalizadas por diptongo de 
(1) Son tenidas por débiles las vocales í, u, y por fuertes la es, la <? 
y la o. 
x l v i i í 
dos vocales fuertes, mas n ó s y en las que el atieíiío 
prosódico cargue en la silaba inmediatamente a n -
terior; hectáreas, héroes, óleos (1). 
ídem si la ú l t ima silaba es diptongo terminado 
por 71 ó s y precedido de vocal débi l , prosódica-
mente acentuada: ludáis,, manteníais. 
Fue ra de tales series de excepciones, se segui -
rán los preceptos á ellas opuestos: acaricias, aca-
rreas; bajaes, cananeos, Esquivias, leyereis, rondóes, 
Titaguas, averiguan, menudean. 
En t re las dicciones l lanas y finalizadas por v o -
cal , ban de acentuarse: 
Esta , esa y aquella, con sus inflexiones Correlati-
vas y plurales, cuando se omite el sustantivo á que 
modifiquen: L lega ron Dionis io y R o s a , bospedán-
dose ésta en m i casa—Llévate esos cigarros, y 
aquéllos los dejas para tu bermano. 
Cuyo y sus variantes, si ba de decirse con énfa-
sis, cual en tono interrogat ivo: ¿Sabes ciíyo es ese 
palacio? 
Como, cuando, cuanto y donde, en sentido de p r e -
gunta ó de admiración: ¡Cómo Hueve! ¿Cuándo volr 
verás? ¡Cuánto se fat iga! ¿Dónde dejaste m i pa*8 
raguas? 
Solo, como adverbio: L o bago so'Zo por complacer 
á m i sobrina. 
Ciertas palabras bomónimas cuando, por ejem-
plo, figuran con valor verbal y no de preposición: 
(1) Aunque la Academia Española tiene por esflrújulos á estos 
ejemplos y sus análogos, opinamos que son dicciones llanas y áos 
atravemós á exponerlo así. 
Mejftr es que sóhre—Di: á Manue l que entre—Pdrd 
los pies, que desbarras. 
L o s vocablos l lanos, terminados por dos v o c a -
les, no diptongadas y la pr imera débi l : María) 
acentúa. 
ídem si finalizan en diptongo, de cuyos dos soni^ 
dos el primero es fuerte, y e l acento prosódico re -
cae en la sílaba inmediatamente anterior: tíneat 
cutáneo. 
A " E l tr iptongo—dice la Academia Española—se 
acentúa en la vocal fuerte: amortiguáis, despre-
•ciéisn—Si monosílabo, se someta á la regla general 
negat iva: huey. 
Todos los esdnijulos se acentúan: pájaro, vas-
tago, paupérrinio, hafajáhamos, partiéramos, corrié-
semos, dediíjéremos. 
E n las palabras compuestas por yuxtaposición, 
los elementos simples presentan los acentos or to-
^ gráficos correspondientes á los prosódicos que r e -
sulten en la pronunciación y deban marcarse en l a 
escr i tura: asimismo, hábiímente, contra/'repZíca-, ae-» 
timosétimo. 
Toda forma verbal que ex i ja acento gráfico, 
le conserva, aunque se le adicionen uno ó varios 
pronombres: fuéle, f id iémoio, Z/tívósemelo—Por otra 
parte, le toma si e l agregado le haca esdrújulo 
sobresdrújulo: apártate, llévamele, sálvesemele. 
Po r ú l t imo , los términos lat inos ó de otras l e n -
guas, usados en la nuestra, y los nombres propios 
extranjeros, se acentuarán con sujeción á las leyes 
que se l ian prescrito para las dicciones caste l ia-
lias-j v-. gr.c ítem, memorándum, exequátur, tránseat, 
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S-chlégel, Wíndiehríann, Tolón, Leicéster, Wínct 
A-miéns, Schúbert. 
S I G N O S D E T O N O S . 
Apenas si poseemos otros que los de interrogacióú 
y admiración, respectivamente de principio y de 
J in (¿ ?—¡ !). Hemos dicho apenas, porque ciertaá 
notas ortográficas, como las de pausas y los p u n -
tos suspensivos, á más de su valor especial, en-* 
vuelven el de entonación. 
L a pregunta no es siempre de igua l naturaleza 
n i , por lo mismo, su doble signo tiene en todo caso 
idéntica representación tónica. Preténdese en oca-» 
sienes que se resuelva por el interrogado sincera 
y natural is ima duda, como en ¿Qtié hora es?—Las 
cinco; mas en otras, l a pregunta impl ica seguridad 
de algo, por ejemplo, reprensión indirecta, á causa 
de no haber fieclio lo que se tenia ordenado: ¿Has 
venido según te mandé, á las diez y media?—Me ('Mm 
tretuvieron las hermanas. 
D e l propio modo, l a admiración no es signo ex -
elusivo de este concreto sentimiento, sino de otros 
varios y de dist intas pasiones, de múl t ip les efectos 
de l a sensibi l idad corpórea ó incorpórea, tales 
como el ay del dolor material , y los giros satura-
dos de i ra , venganza, lástima, desprecio, bur la 
De todo ello se infiere l a dif icultad de marcar 
propia y acertadamente ambas notas ortográficas, 
l a cual sólo será vencida con la audición cont i -
nuada de lo dicho por los magistrales modelos en 
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^1 l iablar y en el decir, y conociendo fiel y p re -
viamente la intención envuelta en lo que se haya 
de expresar. 
L a admiración, como l a inteírogaoión, suele 
suprimirse con el f in de abreviar la escritura y 
d isminu i r lo que obl iga, para trazarlo, á in ter rum-
pi r e l ligado*, muy especialmente cuando intervie -
ne alguna de las palabras gite, cual, quien, cuanto y 
demás que, con acento gráfico, paréese que 'sobre-
l levan la insistencia de los signos que nos ocupan: 
Cómo me molestan hoy las mudas y Qué te ha dicho 
para mí—'Las preguntas de un programa didáctico 
no l levan comúnmente interrogación sino cuando 
comienzan en vocablo intermedio, carecen de las 
palabras antes remarcadas ó pueden ofrecer equ i -
Vooo: Qué es Gramática—^Cuáles son sus partes gene-
^ a l e s ^ S i el sustantivo es colectivo, ¿qué número co-
rresponde al adjetivo?—¿Se coloca acento ortográfico 
en todas las palabras que le tienen prosódico0? 
L o mismo el signo de pr incipio que el de final no 
han de in ic iar y terminar siempre el periodo; s i lo 
interrogado ó admirado; S i no habías de ir , ¿por qué 
decidiste á los demás?—'¡Apártate!, le dijo iracundo—* 
Reconoce, ¡desdichado!, que has procedido wmo un i n -
sensato. 
S in embargo, cuando loa incisos se posponen á 
lo que ha de Omitirse en. tono de interrogación ó 
admiración, éstas suelen subseguirles, aunque ellos 
^ean verdaderos asertos: ¿Cómo no te pusiste en c a -
mino, así que recibiste mi carta?—-¡Cuan sublime es 
psto, atmque lo miras con indiferencia! 
'" S i bien lo ordinario es que cada giro interrogado 
í n 
ó admirado consti tuya perfecta cláusula, y ex i j a , 
por lo tanto, que ésta se inic ie por mayúscula, s i 
son varias y cortas, sólo se escribe con tal letra l a 
pr imera de dichas cláusalas: ¿Dónde, has idof; ¿cómo 
»ío te estuviste qitiütecito aquí?] ¿no sabías que podrías 
hacerme fál tate-¡Cuánta locura!] ¡qué de disparates!; 
¡cómo empeoras tu situación! 
Se dan párrafos que pr inc ip ian por interroga* 
Oión y acaban por admiración, ó v iceversa; interro-
gaciones admiradas ó admiraciones interrogadas, 
Como alguien las ha l lamado, y que deben apare-» 
cer con sus signos correspondientes: ¡Que esté ne-
gado cd homhre saber cuándo será, la hora de su muer-
te?—¿Qué persemción es ésta, D-ios mió!, son ejem-
plos comprobatorios del part icular; que tomamoa, 
d a l a Gramática académica, por masque quizá no, 
sentaría mal terminar el primero por admiración, 
SIG-NOS D E P A U S A S . 
L lamados de puntuación, acrecientan no poco la 
serie de nuestras dificultades ortográficas, por las 
variantes que en su empleo imprimen la diversidad 
de los grupos sintácticos, los innumerables giros 
á que da lugar e l hipérbaton, las frecuentísimas 
omisiones de la elipsis, las conveniencias de c l a r i -
dad y otras cualidades retóricas de las expresiones 
y hasta las genialidades y l igerezas del escritor.' 
Se expl ica, pues, la carencia de uniformidad res-* 
pecto a l uso de las notas puntuat ivas, no sólo 
efttre diversos autores, sino en uno solo consigo 
L i l i 
mismo y dentro de cualquiera de sus obras, asi 
como cierta tolerancia y atenuación para l a g rave -
dad de las faltas en esta parte ortográfica; y e l que 
Sa lva se exprese as i : «Infiérese de estos ejemplos 
que la más ó menos pausa que ponemos en l a , 
oración para dar buen sentido á sus partes, y l a 
necesidad de tomar aliento) gu ian mejor para la, 
recta puntuación que el conocimiento gramat ica l 
de los miembros del periodo. Por eso, tengo l a cos-
tumbre) y me atreveré á aconsejarla, de leer en vo^ 
al ta lo que desep puntuar con toda exactitud.n 
N o obstante lo d i f íc i l de establecer reglas termi^ 
nantes acerca del empleo da los signos á que nos 
referimo.i, expondremos algunas, de l mejor modo 
que nos sea posible y s in pretensión de ofrecerlas 
ían completas, claras y acertadas cua l convendría 
se las poseyere. 
Sobre l a , goma; 
Subsigue este signo a l "vocativo in ic ia l de l a cláu-
sula; le precede, s i la termina; le encierra, cuando 
ocupa en aquélla lugar intermedio: L u i s , ven aqui 
—ATo sabes cuánto te recuerdo, Pesk-^-No olvides, 
Antonio) los encargos qiíe te he hecho. 
" Separa los elementos simples de igua l va lor en 
un compuesto gramat ical , excepto-entre l a pareja 
de los mismos que l leva conjunciótx intermedia: 
Es ta prenda e.shuena, bonita y barata—La doncella, 
el niño, la nodriza y el lacayo están arriba—Escribes 
rápida, clava y perfectamente—Yo comí, bebí, salté y 
me divertí á la perfección—Ltiis compró un bastón 
una gorra y tina capa—Voy 4 Valladolid, áFalencia* 
á Leqn y a Oviedo—Descansamos en v i l casa, en la 
tienda y en el café—Comeremos juntos, haremos sepa-
radíamente los encargos y pasearemos litegoj, porque 
así meplace, nos conviene y lo desea quien sabes. 
S i el v inciüo conjuntivo apareqe entre cada dos 
de los elementos simples, por motivos retóricosi, no 
excluye para muchos el enrpleo dé la coma: Juan,. 
q Diego, ó Lorenzo, ó Pascual, ó cualquiera de ellos. 
me ha de acompañar. 
A los incisos piiramente expl icat ivos les corres-
ponde regla de puntuación, análoga á la de los 
vocativos: Aunque te parezca extraño, Jioán será 
muy generoso con nosotros en esta ocasión; porque le 
importa mticho congraciarnos—Todas me agasajaron, 
lo que tendrás ppr verosímil—José, no lo dudes, es i n -
capaz de tal vil lanía. 
Los determinativos sólo l a l levan comúnmente 
en su terminación, porque suele interponerse con -
junt ivo entre ellos y lo que modif ican: E l hombre 
qiíe derrocha en lo superjluo, no podará después adquirir 
lo necesario. 
También van entre comas 1 adoraciones compa-
rat ivas y lo que, de pr incipal idad en riguroso aná-
l is is, aparece en forma, incidental : Los vicios, como 
él aceite, suben á la superficie—Los egoistas, dice ton \ 
filósofo, no obtendrán jamás gran cosa desús alle-
gados . 
Con l a coma se separan las cláusulas de un solo 
sujeto, cortas, sueltas y monomembres: Diego todo 
lo emprende, por nada se arredra, no se para en peli-;. 
Uosíy en todo sale perdiendo. 
LV 
Igua l separación t ienen del Conjunto en que 
f iguran, las frases no obstante, sin einbargo, pues, por 
tanto y otras análogas: No obstante, espera—Iremos, 
sin embargo, á recibirlo—Repito, pues, que no te doy 
dinero — Por consiguiente, procede desistir de l a 
compra. 
Cuando se invierte e l orden gramat ical , suele 
nsarse la coma después de lo ant ic ipado; Por com-
placerte y satisfacer tus caprichos, ha malgastado su 
f o r t una—En tales casos, el hombre debe valerse de toda 
su serenidad. 
Ciertas omisiones elípticas, sobre todo de verbos, 
Se señalan por la coma: J u a n comió ternera y Pedro, 
j amón—Mi hijo es juicioso y el tuyo, atolondrado. 
P u n t o y coma.—Separa los miembros p r inc ipa -
les de los subordinados: Quedus exento de i r á 
Cuenca á lo que sabes; puesto que respondes de los gas-
tos que tal viaje ocasione. A n o ser que l a extensión 
de tales miembros sea tan corta, que baste una 
coma para marcar l a pausa correspondiente: No 
payo, porque no puedo. 
También el punto y coma d iv ide las clásulas de -
masiado cortas ó l igadas por conjunción copu la -
t i va : Dichosos los ricos, que pueden satisfacer todas sus 
exigencias; felices los que no dependen de un incierto 
destino; bien hayan los que se bastan á si mismos— 
Pero ninguna razón fué suficiente para convencerle, 
impulsándole á la práctica del bien; y observé que nues-
tras refiéxione,s exacerbaban más y más sus perversos 
instintos. 
LVI 
A veces e l p u n t o y c o m a s u s t i t u y o á l a comaj ái 
l a demas iada extensión, ó exces ivo n ú m e r o de laá 
pa r tes , a u m e n t a n l a i n t e n s i d a d de l a p a u s a : Cuan¿ 
do l a obediencia filial queda destruida por u n a f a t a l 
indulgenbia, cuando el capricho de u n hi jo es ley s a -
g r a d a p a r a los padres, cuando las relaciones de l a f a ~ 
•milia están bastardeadas;' entonces el desorden lo i n ^ 
vade todo dentro del hogar doméstico. 
D o s p u n t o s — S o n e l s i gno d i s y u n t i v o de las 
c láusu las r e l a c i o n a d a s : Andrés queda encargado de 
l a v igi lamcia de l a casa y de l a d ist r ibución de fondos : 
t ú cu idarás del orden en los trabajos. 
I g u a l m e n t e usamos de este s igno c u a n d o se s i e n -
t a u n a p ropos i c i ón g e n e r a l y después se d e s e n v u e l -
v e p o r o t ras , que son su a m p l i f i c a c i ó n ó l e g i t i m a d 
consecuenc ias : Jesucr isto no hizo otra cosa que d e r r a -
m a r el bien con p ród iga mano: los ciegos recobraban 
l a v is ta, merced á su d i v i na in f luencia, e t c . ~ T e prestó; 
constante su mediación eficaz, y j a m á s le hallaste so r -
do á tus repetidas súplicas: po r esto, has de estarle r e -
conocido por toda l a v i d a . 
S i e m p r e que c i t a m o s pensam ien tos ajenos^ p r e -
ced idos de l n o m b r e d e l au to r , ó que emp leamos l a s 
f rases lo siguiente, lo que vamos á copiar y o t ras a n á -
l o g a s , y a t á c i t a s , y a expresas , se h a c e n p rec i sos 
los dos p u n t o s : D ice B a l m e s : u N o se debe fiar de l a 
v i r t i td del común de los hombres, puesta á prueba m u y 
d u r a - — S i n temor de equivocarme, os aseguro: que p a -
garéis ca ra l a ofensa que á E n r i q u e habéis in fe r ido . 
IjVII 
E n los ejemplos de l a naturaleza del á l t imo sxie-í 
len reemplazarse los dos puntos por l a coma y 
aun prescindir de todo signo, según, el gusto de l 
escr i tor—No obstante, es de aplicación numerosa 
esta regia y se la usa muy repetidamente en casos 
análogos á Las palabras que comiencen por um, serán 
iniciadas por H : humanidad, TmmiWe—Excepcio-
nes: umbilical, umbra 
También siguen los dos puntos a l Muy señor mío 
y otras frases parecidas con que. se. pr inc ip ian las 
cartas. 
Y , por fin, s i se omite l a conjunción entre las 
partes esenciales de un período, los dos puntos 
reemplazan a l punto y coma correspondiente: No 
le he dado dinero, n i pienso darle nada en lo sucesivo! 
jamás reconoce los favores recibidos. 
Pun to e i n a l — E s el medio gráfico de separación 
entre las cláusulas independientes ó que se c o m -
pletan por sí mismas. 
Cada uno de los asuntos generales comprendidos 
en el tema único que el discurso desenvuelve, y de 
las partes en que se divide un todo y l ian de ser 
explicadas detalladamente, exigen, no sólo punto 
final, sino que también pasar á otro r6nglón; que 
es lo que se l lama el a-parte. A lgunos escritores de l 
día, y principalmente los plagiarios de los f rance-
ses, acostumbran l lenar de apartes sus escritos, 
muchas veces en donde basta l a coma ó no existe 
pausa a lguna. También suele provenir este estilo 
h 
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óórfcado dó la iíisaciable avaribia del editor) ^ ,. 
pretende dar crecido número de entregas con es-
caso or ig inal , y es complacido por ciertos novel is-
tas ramplones, que trabajan á jo rna l . 
Téngase muy presente qué importa demasiado 
el acierto en el empleo de los signos de que t ra ta -
mos; tanto que, en ocasiones, el suprimirlos ó co-
locarlos en este ó ón el otro sit io, trueca el v a -
lor gramatical de palabra ó frase y el sentido del 
conjunto, como se advert i rá fijándose en la d i fe-
rencia signif icat iva de los apareados siguientes, sin 
más que cambiar de puesto la coma: Hablé &on él 
sólo, porque deseaba sondearle y Hablé con él; sólo por-
que deseaba sondearla—Si me quiere mal, procurará 
m i daño y S i me quiere, mal procurará mi daño— 
Llevaba chaleco de paño análogo al que tú tienes y 
Llevaba chaleco de paño, análogo al que tú tienes—Fe 
es Creer lo que no se ve por el testimonio de quien lú 
dite y F e es creer lo que nó se ve, por el testimonio de 
quien lo dice—-Le. excluyo de participación en mis bieneé 
de Av i l a solamente; mas no es mi voluntad desheredarle, 
•en absoluto y Le excluyo de participación en mis bienes 
de A v i l a solamente; más no} es mi voluntad deshere-
darle en absoluto. 
E n cuanto á que las notas puntuativias, á l a vez 
que signos de pausas-, lo son de entonación, lo e v i -
dencian: S i vienes, te acompaño y J u a n , escucha mi 
opinión—Lie encargado á tu hermano que se entienda 
con tmestros primos; porque tú eres poco diplomático 
paró, el caso y S i estudias, como te apliques mucho y 
g6n iai que obtengas nota de soljresalhnte; te, llevaré 
conmigo á veranear. 
Püjí tos suspensivos—Signif ican siempre o m i -
sión do parte de lo que habría de expresaráe de p a -
labra ó por escrito; mas por motivos diversos^ tales 
como los siguientes: 
E n indicación de que se deja por consignar algo 
de una serie: L a B se emplea antes de otra consonante' 
Musa, hroma, ábsuelto..... 
Porque se sobrentiende lo omitido ó súbitamente 
se decide no terminar la expresión: Lo que tú eres 
es... — Gahriel me ha dicho..,..—~¿Quéf-~Mejor, es que 
lo ignores. 
E n son de amenaza: ¡Como vaya. . . . . ! 
E n pausa para recordar ó para formar ju ic io: E s -
titve en casa de Lorenza..., el trece de Abr i l del año ti l" 
timo pasado—Importa la tela¡ d tres'pesetas y cincuen-
' ta céntimos el metro,.... setenta justas' de las primeras. 
E n publicaciones ó copiasj cuando no se necesita 
ó reputa inconveniente el traslado integro: E n la 
página 43¡ consignamos:,,... "que á veces el plural de 
ios sustantivos es de valor ideológico muy diferente al 
del respectivo singidav.n 
' ¡Guerra! clamó ante el altar 
el sacerdote con iraí 
liasta las tumbas se abrieron, 
gritancloi ¡Venganza y guerra! 
E s frecuente, con especialidad en las composi-
ciones epigramáticas, colocar puntos suspensivos 
antes de lo que l ia de constituir sorpresa en el que 
lee ú oye, desvaneciendo su presunción, y , en mu-
chos casos, excitando su hi lar idad, cual en la s i -
guiente redondi l la popular, que nos atrevemos á 
trascr ibir : 
L a novia dio á su futuro 
nn cantazo en la barr iga: 
si le pega más abajo 
no la pega tan arr iba. 
Fáci lmente puede observarse que en la mayoría 
de los empleos que citados quedan de los puntea 
suspensivos, éstos signif ican también rasgos d i fe -
renciales de entonación* 
Comillas—Márcase con ellas lo que se copia 
textualmente, colocándolas en el pr incipio y en el 
final de lo trarscritos ó en lo inicial, y en lo ú l t imo 
de cada párrafoj ó en ©1 comienzo de cada renglón; 
siendo lo segundo lomas común, así: 
"Son las articulaciones:i) 
"De juego tínico, cuando es única la modi f i -
cación.;) 
ílDe juego duplo, si la vocal aparece entre dos de 
aquéllas.^ 
PauéntésiíS—EiS un signo doble, constituido por 
dos arcos de círculo y dentro del que se coloca lo 
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qtie, si bien relacionado con el núcleo de lo qué se 
expresa, ta l conexión tiene poco de ínt ima y adhe-
rente: V i c e ó v i (que es su ahreviación^ según se dijo 
en la página 53)—-Ninguno legitimó sus juntas, san -
ciono' sus leyes, autorizó sio representación, ni la opuso 
á los defensores del público; ninguno..... (Esta es opor-
tuna reticencia del autor)—Esta consonante es suave 
(en cuyo caso le dan algunos el nombre de ere) ; cuando 
f inal iza dicción. 
Como puede advertirse en los tres ejemplos p re -
cedentes, cualquier signo puntuativo que correspon-
da a l pensamiento deque se trate, va inmediatamen-
te, después del paréntesis, y lo encerrado en éste 
aparece con sus debidas notas de pausa y letra m a -
yúscula donde y cuando procede. 
" E a las obras dramáticas—se lee en la Ortografía 
académica—suele encerrarse entre paréntesis lo 
que los interlocutores dicen aparte. Pa ra que tales 
paréntesis no se confundan con otros, convendría 
valerse de los sígaos de paréntesis rectangulares, 
que algunos impresores usaban en el siglo pasado. 
E l punto final de los apartes va colocado dentro 
del paréntesis.» 
"Empléase también el paréntesis curvo para e n -
cerrar en él noticias ó datos aclaratorios, exp l i ca -
ciones de abreviaturas, etc.; y el rectangular, para 
indicar en la copia de códices ó inscripciones lo que 
falta en el or ig inal y se suple oonjeturalmente.u 
L o poco natural del trazado del paréntesis y el 
obl igar, como éste obliga, á cortar el l igado, que 
tanto recomiendan los calígrafos, han sido segara-
mente motivos eficaces para el progresivo desuso 
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de ta l signo, de día en. día más y más sust i tuida 
por las comas, cuando lo que haya de encerrarse^ 
sea corto, inciso, expl icat ivo; y por el guión mayor 
en los, deuiáig casos, que constituyen gran mayoría. 
Gtxiiók—Consistente en una línea hor izonta l , m 
le considera menor^ mayor y doble: (-, — , = ) . 
E l primero sirve para marcar l a divis ión de las 
palabras al final de los renglones, siguiendo á la 
ú l t ima sílaba de éstos y terminándolos, por cons i -
guiente, á la vez que indica el enlace de lo escrito 
con el resto del vocablo, in ic ia l de la l inea inme-
diata—Además, figura entre los elementos nada 
amalgamables de ciertas palabras l lamadas com-
puestas; Ciudad-Real^ Conde de Casa-Galindo y 
D . M . Cos-Gayón. 
E l guión mayor apenas si tenia antes otro uso 
que para separar en un diálogo lo expuesto por losi 
interlocutores. H o y son tan variadas como f re -
cuentes sus aplicaciones, y citaremos algunas do 
ellas. 
L e ut i l izamos pa ia indicar algo pr inc ipa l , ya 
expuesto y que no queremos repetir^ aunque á ello 
se refieran varios elementos subordinados posterio-
res: Asqueroso a l a vista—de ver en-su aspecto. 
Inmediatamente antes y después de írases, c i r -
cunstancias, incisos y aun clásulas completas, que . 
en otro tiempo se encerraban, comúnmente entre 
paréntesis: L a mayoría de los textos—incluso'el ofi-* 
^iai *.í>d«8it'0"~ax>ena§ si ^ n m vara, nada/'qncuen^ 
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t a . . . . . = E l vascuence—hoy dialecto—es reputado como 
vi idioma primitivo de Mspaña=Los Celtiberos—nú 
siempre Jiabian de ser juguete de Roma—ocasionaron 
la 7nuerte de los dos Escipiónes. 
En t re cláusulas independientes que no exigen el 
aparte, mas si cierta dist inción; de lo que en esta 
obra se encontrarán numerosos ejemplos. 
P a r a separar dos partes generales de un todo, 
cual una regla ortográfica de sus excepciones, se -
gún puede advertirse en las que hemos consignado 
para el empleo de las letras equivocas. 
ídem los distintos puntos reeapitulat ivos, de enu-
Sneraciones, lección de programa, etc. ; cuyos c o m -
probantes pueden verse en el encabezamiento ex-
pl icat ivo que l levan los capitules de muchos l ibros 
y en lo que sigue: Magnitud—Cantidad matemática—• 
Unidad—Número—Definición de las Matemáticas. 
E n guia ó nomenclátor se repiten bastantes fo r -
mas análogas á ésta: Negociado 1."—Jefe: . D . J u a n 
Bal lesta—Su habitación: S i lva , 5, 3.° 
E l guión doble se emplea en las copias, para s ig-
nif icar cuando existe punto y aparte en el or ig ina l . 
También se le ut i l iza si el sencillo mayor, dema-
siado repetido, puede ocasionar oscuridad ó equ i -
voco, cual en programas que en cada lección abar -
can materia de dos asignaturas, ó en serie de ejem-
plos, alguno de los que ofrece diálogo ó versos 
seguidos., asi: 
Plano indinado—Cuñas, instrumentos coleantes y 
"¿lavo—-Cric ó gato~Taxinomia general—Clasificacio-
omM de Linneo y de Cuvier. 
Ejemplos de genitivos pronominales: Soy médico de 
m i misino—Eres enemigo de ti mismo==Sóy íuya, a i -
j i s te—Sí ;=ya no es suya=quien se ha de llamar de t i . 
Hacen, pues; los guiones innecesaria l a ap l i ca -
ción respectiva de los paréntesis curvo y rectan- , 
guiar, con la ventaja de que éstos son dos y los 
primeros se adaptan átres formas diferenciales, en 
cuanto son otros tantos, ó menor, mayor y doble. 
Obsérvese en los ejemplos precedentes, que de or-
dinario aquéllos permiten prescindir de los signos 
de puntuación, á los cuales parece como que t a m -
bién sust i tuyen, con excepción de cuando sólo son 
meros indicadores de versos distintos, cual el guión 
doble que hay después de S i en el comprobante 
ú l t imo y en otros casos que el buen ju ic io deter-
mina; v . gr. : Cabe que una calificación se identifique 
con el grado absoluto, sea realmente éste—fruta áci~ 
da-—•; que resulte inferior á dicho grado—fruta foco 
acida—; ó que, por el contrario, aparezca como superior 
•—fruta muy acida—, constituyendo en este, último 
.giro, el superlativo—La nota puntuat iva figura e n -
tonces inmediatamente después del segundo guión. 
D iéres is ó crema—Consiste en dos puntos, colo-
cados horizontalmente sobre la u sonora y puesta 
entre g y e ó i, y también en poesía, sobre c u a l -
quiera vocal , s i es la pr imera de un diptongo que 
conviene desliacer: averigüéis, argüido—¡Qué des-
cansada vida—la del que huye el mundanal rü ído ! 
No es raro, sin embargo, cuando la pa labra— 
vergüenza, por ejemplo—alcanza uso y conocimiento 
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vulgar y carece de significado con la u muda, el 
omit ir l a colocación de la diéresis. 
A s t e r i s c o — " S i g n o ortográfico, cuyo oficio es 
hacer l lamada en impresos y manuscritos á nota, 
ci ta ó explicación que,, precedida del mismo signo, 
se pone al pie ó margen de la plana.); 
Así le define el Diccionario académico y toma su 
nombre de la figura que ordinariamente presentaba 
en lo antiguo, una estrel l i ta dentro de parén-
tesis (*), un aster-isco ó astrico. 
Cuando en una misma página liabía que ind icar 
l lamada hacia varias notas, l a segunda ofrecía el 
signo dupl icado; l a tercera, t r ip l icado y así suce-
sivamente, por lo que, en ocasiones, se formaba 
numerosa constelacioncica: para evitar esto, nada fa -
vorable á la claridad^ se recurre hoy á los guar is -
mos ó á las letras, (aj para la pr imera ci ta, (bj para 
l a segunda y del mismo modo en orden alfabético; 
mas como en todo caso, las notas á que nos re fe r i -
mos son desagradables a l lector y arrancan su a ten -
ción del fondo que la ocupa, se las economiza ya 
juiciosamente cuanto es posible y suelen escasear 
bastante, efecto del empeño en dar ajuste al con -
tenido de tales notas en el núcleo de la expresión, 
en forma de inciso, entre paréntesis ó guiones. 
Vamos á presentar otros signos, no poco en de-
suso actualmente, y que son: 
Apóstrofo—Consistente en una coma colocada 
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á la a l tura de la l inea superior de los palos é i n -
mediatamente después de la letra que habr ia de 
preceder á la suprimida^ hoy no se le encuentra 
en español castizo y corriente; mas si en lo a n t i -
guo, apareciendo d'aquel, l'aspereza, que's, por d& 
aquel, la aspereza, que es—En cambio, es signo bas-
tante usual en otros idiomas, por ejemplo, en el 
francés. 
Páebafo—"Si rv ió en lo ant iguo—dice la G r a -
mática académica—para dist inguir los diversos 
miembros de un escrito, y como signatura de p l i e -
gos impresos. A h o r a sólo sirve para indicar párrafo 
aparte en l a corrección de pruebas de imp ren -
ta»—Su figura es l a que presentamos entre parén-
tesis (§>. 
" E l calderón ($) tuvo ant iguamente los mismos 
oficios que el signo anterior; la llave ó corchete ( j ) 
tiene el de abrazar diversas partidas de una cuenta, 
varios miembros de un cuadro sinóptico, etc., que 
deben considerarse agrupados y unidos para deter-
minado fin; y l a maneci l la (83^)—de poco empleo 
— a l margen ó en el texto de un escrito, da á e n -
tender que lo señalado por el la es part icularmente 
ú t i l ó interesante. 
Ciertos signos, cual los matemáticos, taquigrá-
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fieos, etc., no corresponden á la estricta materia 
ortográfica^ asi como tampoco los alfabetos espe-
ciales de los ciegos,, las claves telegráficas y otras 4 
cuyo tratado renunciamos, porque sacarían la ex -
tensión de nuestra obrita de l pequeño circuito que 
la es propio. 
Cerramos, pues, el fondo de la misma y dare-
mos comienzo á la importante sección suplementa-
r ia que irá inmediatamente. 

A P É N D I C E S . 
i. 
Reputamos de ut i l idad elCafá?o^o de las diccio-
nes en cuya escri tura pueden cometerse er ro -
res (1); mas no comprenderá las sometidas á las 
regias ortográficas que figuran en la sección corres-
pondiente ó que, como excepciones, se consignan 
á continuación de las mismas. 
De modo que en vano se buscarían en dicho C a -
talogo, por ejemplos, ventana, ventaba y demás que, 
inic iadas por ven, se ha l la establecido les corres-
ponde v ; así Como tampoco bendecir, bencina, etc., 
que cual excepciones, figuran inmediatamente des-
pués de la regla que desmienten. 
E n cambio, comprenderá el repetidamente c i -
tado Catálogo los vocablos cuya escri tura de te rm i -
nada en un concepto, sea equívoca por otro, como 
benevolencia, cuya v de la s i laba vo no se inc luye 
(i) Presentaremos como las exhibe la Academia todas aquellas que 
figuran en su Léxico y las que no, según aparecen en el de que las to-
mamos. 
en regla a lguna n i en enumeración de exclusiones, 
ó escsbheohe y escara&ajo, que se sabrá no l l evan x , 
por comenzar por esca, in ic ia l que la rechaza; mas 
quedando duda posible sobre lo remarcado he y ha. 
También prescindiremos de los derivados y com-
puestos que lo sean notor iamente, pero no de 
aquellos sobre cuya derivación ó composición pue-
da dudar l a general idad ó que se desvien de la 
forma de sus pr imi t ivos ó elementos simples. A s i , 
no aparece henévolo, cuya estructura en lo equívoco 
es idént ica á la de henevolencia; mas sí f rungí lago, 
cuj^a procedencia (de fvúngilo) no saltará quizá á 
la vista de la general idad y también óvalo y or-
fandad, s in / i , a l paso que la l l evan huevo y hicér-
fano . 
Omit iremos; además, las palabras notoriamente 
ant icuadas; pero como adicionaremos bastantes que 
no se encuentran en las obras gramaticales de la 
Academia , nuestra l is ta ha de resultar muy supe-
r ior en número á las de aquéllas. 
A fin de que el consultor se convenza sin d i f i cu l -
tad de si l a dicción sobre que dude figurará ó no en 
e l Catálogo, anteponemos el índice de nuestras r e -
glas ortográficas: 
PARA EL EMPLEO DE L A B . 
Iniciales. 
A l b . B a r r , Beb . 
B a d . B a t . B i (dos). 












Bor i \ 
Bot. 









J ib . 
Jub. 
Lab. 















Fcb ia . Fobo. 







D iv . 
E v a . 
Eve. 
















S a l v . 
Se lv . 
Serv . 
SÜv. 
V e n . 
V e r m i (gusano). 
V ioe (vez). 
Vo ro . 
A v a (de adje-
tivo) . 
A v e (de id.). 
Terminaciones, 
A y o (de 
tivo). 
E v a (de id.) 
E v e {de id.) 
adje- E v o (de adjetivo). 
Iva (de id.). 
Ivo (de id.). 
P A B A L A G . 
G e l . 
G e m . 




G i g . 
G i l . 
G i m . 
G i n . 
G i r . 
G i t . 
Longe ó Ion-
g i (largo). 
Gélico. 
Genar io . 
Genc ia . 
Géneo. 
Génioo. 









G i n a l . 
G ineo. 
G i n i o . 
G ión. 















G i r (id.I 
Igerar (id.). 
Ginosa, ginoso. w 
P A R A L A J . 
Iniciales. 







Jear (verbal). Jería. 
Jera ójero. » 
PARA l a H . 
H ia . 
Hie. 




















E x . 




















Hister ó hisfcero. 
Hodo. 
Holo. 
Horneo ú homo. 
Hoplo. 


















































































Iniciales con X , 
Exo. 
Expía. 
Exp l i . 
Expío. 
Expre. 








Escr i . 
Escro. 
Escra. 
Iniciales qiie excluyen la X . 
Escu. Esto. 
Esg. Es t r i . 
E s l . Estro. 
Espa. Estru. 





t)K VOCES DE ESCRITURA DUDOSA, EN QUE ENTRAN 






































abasi ó abasia, 
abastecer, 
abasto, 
abat i r , 
abauga, 































abis in io, 
abismo, 
abitaque, 








abo l i r , 



























abu ró agur, 
abnrar, 
aburr i r , 
abusar, 






















ga ó azamboa, 
ac i v i l i r , 
acrebite ó alcre-
bite, 


























ág i l , _ 
aginar io, 
aginico, 
aginienses ó a g i -





























.a ival , 
ajabeba, 
aja taba, 
a j í , 
aj iaco, 
a job i l la , 
alabandés, 
alabar, 

















a lbohol , 


















alcrehite ó alcribite, 
alcribís, 











altahar ó alfai:, 
















alhajems ó a l f a -
jeme, 
alhaja, 
a lhaj í , 
alhámega, 







alhelí ó alelí, 
alheña, 
albo {palo filipino),, 
alhócigo, 
alhoja (alondra), 









alhi i r reca, 










a lmavar , 
almehán, 
al inej i ó almejía, 
almíbar, 
a lmimbar, 











alnabí ó nabí, 




a l t ivo lo , 
a lub ia , 




































































anéjino ó anejir, 
anervia, 
anexar, 
anfisbena ó anf is i -
bena, 
anfibio, 


























a n t i d i p l o hemie-
di ' ia, 
4 antihipnótico, 




























































































































a tarax ia , 
atavío, 
atavismo, 
a tax ia . 
ataxaeanto, 
atibar (oro), 
at iborrar j 
atiabar, 
at ivar, 































































av ía la , 
aviado, 














av ivar , 












a x i l , 































Baa l i t a , 
baani ta, 

















babilónico ó bab i -
lonio, 














la forma verbal de 
vacar y la hem-
bra del t ro), 
bacabundo, 
bacal, 
bacalao ó bacallao. 
bacal ia, 
bacanal, 
bacante {de Baoo), 

















bactro y sus c o m -
puestos, 
báculo, 




bachi l ler, 
baezano, 
baga, 
bagar {echar baga 
él lino), 














hahar i , 
bahía, 
baho {nopal y piez& 





bai l ío, 
ba i ram, 
baitosi ta, 









































balbucir ó ba lbu-
cear, 
balcón, 

















balido {de balar) f 
•balística, 




balón {fardo, fuego), 
balota, 



















bal l ico, 






























































baquear (en ma~ 
riña), 
baquero {sayo), 






























































basi l id iano, 
























batahola ó bataola 
ó tabaola, 
bátavo, 




















baj^oco ó bayoque, 

































































belez ó belezo, 
belfo, 
























































beri l lado, 
beritense, 
bei laqga {juego), 
berl ina, 
berl inga, 








































































bezoar ó bezaar, 
bezoárdico ó be-
zoárico, 















bicba ó bicho, 
bichero, 
bidé, 
bielda y bielde, 







bigata ó bigacla 
ó bigato, 





b i ja , 
b i lao, 
bi lbaíno, 
bí lb i l i tano, 
b i l imb i , 
b i l is , 
biltrotear, 
b i l la (en el Juego de 
billar), 
b i l la lda ó b i l larda, 
b i l larda, 
bil lete, 
b i l lón, 
binar, 










biocol i ta, 
biombo, 
bípede ó bípedo, 
b iquint í l , 
biqtiiro, 
biríbís, 
b i r icú, 
birimbao, 
b i r la , 
b i r lar , 
birlesca, 
birlesco ó birlocbe, 


















bi t iniarca, 














board i l la , buhar-
da, buhardi l la y 











bocal { j a r r o ó 
presa), 
































bolcacha ó bo lea-
d l o , 
boldú, 
bolear {de bola), 
bolacha {red), 
y . bolenia, 










ból ido, $ 
bol ín de bolán {de), 
bo l ina, 
bo l isa , 
bol i tena, 















































botar (la pelota), 
botavante, 
bota v i ra, 
hotivoleo, 
boto {adjetivo ó re-
ceptáculo de líqui-





















































































calbote (pan de cas-
taña ó bellota), 
calibo, 
calibión, 
cal ib i ta, 
calígine, 
























































































, carvajal ó carva-
l la r ó carvalleilo, 
carval lo, 
carvi, 
casabe ó c a z a -
be (Jorta), 






















r icoó celtiberio, 
cenobio, 
cenobita, 















cibica (de hierro), 
ci bicida, 
cibicón (de hierro), 
ciblsfcica, 
cíbolo, 




c imbalar ia, 
címbalo, 
címbara, 







ciquir ibai le, 





































































conca vi fol iado, 
concejil, 



































































corva {de la pier-
na) , 
cerva l , 


















coxcoji l la ó cozco-
































































v i ro , 





















































































di l igencia, 
di luvio, 











d iv id iv i , 
dóbulo, 
dombeya, 















E * . 















egida ó égida, 
egílope, 
egilops, 
égira ó hégira, 
egipcio, 
egitale,-





elébor ó eléboro, 
elevar, 













































encarbo {perro dé), 
encavarse, 
encobar {las aves), 
encorvar, 






















































er i t róxi lo, 
erubescencia, 
ervato, 













































esteva (del arado), 
estevado, 
estibar (apretar), 




















































































































































































































fr ingi lago, 
f r ingi lo, 
f r ivolo, 



























gabasa ó bagasa, 
gábata, 










































gambox ó gambuj 














garb i l lar , 
garbi l lo, 











gav ia , 
gavi lán, 






































































gi lba (retama), 
gilbertinos, 
gi l ibert ia, 






















































































































bal icol imbo, 















bal i ta, 
balitea, 
hál i to, 
hal ive, 




















ba lurg ia, 
bal laca, 
hal lar , 


























hanseático ó an -
seático, 
hantal, 












har i ja, 
har ina , 









^ harpa]o {insecto), 













hataje {de ganado), 
li ata varía, 

















































t r ía , 


































helicón ó holicona, 
hel iconia, 































h e n e a ( a r b u s t o 
árabe), 




































































































h idar ina, 
l i idartro, 









b id ipat ia, 
bidnáceo ó bidneo, 
biedra ó yedra, 
bierba ó yerba, 
bieros ó yeros, 
b i fa, 
bi fasma, 
bi femia, 
b i fén, 
bií'omíceos, 
bifospóreo, 













b i la , 
bilácidas, 
bi laoba, 








h i l i o , 




bilófero ó b i l í * 
fero, 
h i logenia, 
Hlógonos, 
h i lón, 
bi lopíat i rr inco, 





h i lurgo, 













































l i ipovauadato, 





h ipoxi lóa, 
l i iroatd, 
l i írcico, 
h i rc ina, 
hircipedo, 
hircipelo, 





h i rma, 
h i rmar, 
hirme (firme), 
h i rona , 
hirpinos, 
h i rqui ta l lar , 
hirsuto, 




l i i r t ieolo, 
hirt icorne ó h i r t i -
córneo, 
h i r t í f loro, 




la) y sus com-
puestos, 
h i rundinar ia , 
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hirundo {golondri-






















h ist r ión, 
hi ta, 











































hol l í , 
ho l l in , 











ho.itauar ú l ien-
ta nal, 
hopa, 































¡huf! ó ¡uf!, 
hugonote, 
huguinas,' 

































huraul i ta, 
hurción, 
hurebe ó hurebe-
r. qUe ' A hurgamandera, 
hurgar, 
hurgonada, 
hur í , 
hur ia , 
hurio, 
hur i ta , 







h asean áwer, 
husi ta, 
husmear, 












ibér i ta, 





ib ic io, 
ib i jo, 
ibiocéfalo, 
ib i racoa, 
ib i rama, 
ib i t ino, 
ibón, 
ibum, 























ind iv iduo, 
indubitable, 
induv ia , 
índuviado, 














inhib i r , 
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i va , 
i x i a , 
ixtago. 
Jaaroba, 



















































jeroglí f ico, 
je ta, 
'jeto, 
j í a , 
j iaco t in , 
jicacos ó hicacos, 
j icama, 
j i ca ra , 
j icote {avis 
j i c r i ta , 
j i fa , 
j i f ia , 
j igote, 
j igui lete, 
j i ja l lo , 
j i jona (trigo), 




j iyabar (germania), 
johannisberg, 
jojoba, 
jorj ina {hechicera), 




ju juba ó juyuba, 




juyaba l {azufaifó). 
as:. 
K a , 
kab i la , 





kara i ta , 
karmes ó kermes 
ó quermes, 
k í l i ó k i lo (mil) y 
sus compuestos, 
kiosco, 


















l a rva , 
lasc iv ia, 
látex, 
lat ibulo, 




















léxico ó lexicón, 
lex ip i r i to , 
l icnobio, 
l imbo, 










l i tot l i 'bia, 
litotribo,, 
l i tóx i lo , 















Luzbe l . 
Mabayas, 










mag i a, 
magín, 
magin ia , 
magismo, 
magisterio, 












































































mej i l , 
mej i l la, 
mej i l lón, 
































miargir i ta, 
miba, 
mib i , 
micetobio, 








mi lv ino, 













mixfcifori ó m is t i -
for i , 
mixto ó misto, 








mo abi ta, 


























































múgi l , 
mult icavo. 
Naba (especie de 
nabo, 
nabab ó nababo, 
nababia, 
























nava y sus com-
puestos, 
navacero (de na~ 
vazo), 
navaja, 






























nihi l ismo, 









n ive l , 
niviforme, 
nivoso, 













novi l lo, 
novio, 
noviterrio, 
nubívago ó nubí -
vugo. 
O -






























































orbi l la, 
ói'bita, 



























ovicápsula ú o v i -
sac, 
ov i l , 












oximel ú ojimel, 


























































































p i j i r igua, 











p i róxi lo, 






















pol iv i r ia , 












































púg i l , 
pug i l ina , 
pngilómetro, 
pnjavante, 























































































































































revolotear ó re -
volear, 











































rujada ó ru j i a -
da (golpe de agua), 
ruj iar. 















































sa l iva, 
saltabanco ó s a l -
timbanco ó s a l -
t imbanqui, 
sambeque, 










savia (jugo de las 
plantas)^ 
saxafrax, 
saxát i l , 
sáxeo, 

































sext i l , 











































socavón {cueva ó 
galería) 
solevar ó solevan i 
tar, 
soi iva, 
sol iv iantar, 

































































ta lv ina, 
tamba {germanía), 
tambaleo, 
tamba l í i l lo, 






















tarín bar ln , 
tarjeta, 
tarumba, 

































t ib i , 






t iburt ino, 
t i lbur i , 
t imba, 
t imbal , 
t imbir ichi , 

















toronj i l 'ó toron-











































t r ibón, 
tr ibu, 
tr ibuir, 
t r ibulación, 
tribuna, 






t r ionix, 
t r iunvirato, 
t r i v ia l , 
t r i v io , 
t rombón, 
t rova, 
t rox imoa, 
t ruhán, 
trnj i l lano, 
t ru j i l lo {trigo), 

















turbit ó túrb l to , 
turbo, 
turbulento, 
















u l va , 
umbela, 





















vaccino ó vacuna, 
vaciar , 





























va j i l la , 


















v a l í (gobernador 
moro), 
va l idar , 
validé (sidtana), 
val ido (privado), 
válido, 
valiente, 
va i i ja , 
valisoletano, 







va l va , 
valvasor, 
vá lvu la, 
va l la , 
val le, 










































































velorta ó v i lo r ta , 
veloz, 
velta (medida), 
vel l ida {germanía), 





vel lorí ó ve l lo r ín , 





vera (orilla ó árbol 
americano), 
veracidad, 









































vergeta ó vergueta, 
verguear, . 
vergüenza, 
verguer ó verguer o, 
vergueta, 
vergui l la, 
vericueto, 
verídico, 
v jnñcar , 
veri ja, 
ver i l , 
verino, 
verisímil ó vero-
sími l , 
verja, 
verjel, 















































































v ia jar , 













v icar io, 
vice y sus com-
puestos, 
viceversa, 
v ic ia {planta), 
v ic io, 
vicisi tud, 
vicleflsmo, 
v ic t ima, 




v id , 
v ida, 
v ida l i ta , 
v idama, 
vidente, 
v id ia! 
Vi i lno , 
Vidual, 






v ig i l , 
vigilai-, 
V ig i l ia , 
vigolero (gcrmanía) 






vi ja o ó vi jahúa, 
vi l , 
vilaberto ó v i lber-
to {getmanía). 
vilagómez {id.), 
- vi lano, 
vilenado (blas'n), 
v i l fo , 
vi lhorro (germania) 
vi l ipendio, 
vilma^ 
v i lo {en), 
vi lordo, 
v i lor ta , 
vi los {buque), 
v i l l a {población), 
v i l lancico, 
v i l lano, 
vi l laresia, 
v i l l i v ina , 
v i l l o r ín , 
v i l lor r io , 
&3 
vina {moni 'n de 
lana), 
vinagre, 
v in ajera, 
vinapón, 
vinario {per iene-













v io la , 
violáceo, 
v io 'a r , 
v io lar io, 
violencia, 
v io leta, 





v i r a , 
v i rador, 
v i rago, 
v i ram, 
v i ra r , 






v i rgo, 
Virgondoiro,' 
vÍKgula, 
v i rgul to, 
viridilicante¿ 
v i r id ina , 
vir idípedo, 
v i r i l , 
v i r io , 
viripotente, 
v i ro l , 
v i ro la , 
virolento, 
virote, 
v i r rey, 
v i r tud, 
viruela^ 
v i ru lencia, 
virus, 
v i ru ta , 
vist ó whist, 
v i ta l , 
v i ta l ic io , 
vi tando, 
v i te la, 
vitíceo ó vitíseo, 
vi to, 
v i to la, 
¡Vítor! 
vi treo, 
v i t r i f icar, 
v i t r ina, 
v i t r io lo , 
vitr ipenne, 
vitseno, 
v i tua l la , 
v i tn lación, 
v i tu l ícola, 
ví tulo {marino), 
vituperio, 
viudo, 
v ivac ó vivaque, 
v ivacidad, 
v ivandera, 
v ivar , 
Tivaracl io, 






v i v i do , 
v i v ienda , 
v iv i f icar , 
v iv ípara, 
vivisección, 























volat i l izar ó vo la -
t izar, 





voleo (de volar ó 
vuelo), 
vol ic ión, 
vo l i tar , 







vo lub i lar ia , 









vo l v i , 

















X a r a , 
xaurado, 
xerqueria, 
x i , 
xifoides, 
xifoideo, 
x i lograf ía , 
xi lográfico, 
x i lórgano, 




yerba ó hierba, 






(1) Como toda palabra iniciada por esta letra no presenta « y si 6? 
fuera de las que se citan como excepciones en la regla, sólo consigna-
mos las que tienen otra letra equívoca, ó que comenzando por « se^ 
guida de s ó i, ñguran en el Léxico académico, 
zaharí ó zafarí, 
zaharrón, 
zahén ó zahena, 
zaherimiento, 
zaherir, 
zahina ó s a h í -
na (gramínea), 


















zeda, zeta ó ceda, 





zeugma ó zeuma ó 
ceugma, 
zigzag ó ziszás, 
zinc ó cinc, 
zipizape, 
zir igaña ó c i r i -
gaña,, 
z is, zas, 
z iz ig ia ó eícigia, 
zoogena, 
zootaxia. 
E n el Catálogo precedente no aparece la ch, porque las 
palabras de dudosa ortografía iniciadas por el la, están 
comprendidas en una de las reglas para el uso acertado de 
la 5; n i la 11, por motivo análogo en otra acerca del empleo 
de la v; n i la ñ, por no ser pr imera letra de yocablo cuya 
escritura haga vaci lar ; n i la r r , porque es notorio como en 
principio de dicción no figura j si l a r, aunque cual signo 
representativo de art iculación fuerte. 
I1L 
GATÁLOSO 







Ab l l i o , 
Ahi to, 
Abraham, 
















Ag i l i o , 
Agl iverto, 
Agnelo, 




A lb ino, 












A rab ia , 
Arbogasto, 
Arbués (Pedro de); 
Areopagita ( .^Di'o-> 
nisio), 
Arezzo (Beato Pa-^ 
blo de), 
Argao, 
Arg i iñ i ro , 
(t) Estos nombres, aparte míos pocos que figuran en el P j ^ M ^ 
ri» ortográfico áe la. Acad9niia Españ»la, están tjmaioa del t>auw-











Aux ib io , 
Aux i l i o , 
4yeUno (Andrés), 
Aventino, 
Av is ta r lo , 
Av i to , 


























Bas i l a , 
Basi l iano, 
Basi l ides, 
Bas i l io , 
Bas i l isa, 
Basilisco,! 
Baso, 
Bat i lde, 
Baudel io, 
Baud i l io , 
Baut ista (Juan), 
































Bontí l io, 





Borja, (Fr^nc,0 de), 
Borromeo (Carlos), 
Br íg ida, 
BaenaíVentura, 


















Da t i va , 
Dat ivo, 
Dat ivos, 
Dav id , 











Duvi i io , 
Eadverto, 
Edi lberto,, . 
Ed i lburga , , 
Eduv ig is , 
Efebor 
Eugenia óIf igenia, 
Egberto, 
Egicarisr 
Egipc iaca (María), 
Élesbaán,, 
Eleusippo, 
E l ig ió , 
E l v i r a , 
Emigd io , 
Emmel ia , 
Engelbarto, 








Etbelwoldo, ; • 
Etb ib ino, 
Eúbulo, 
Eudox ia , 
Eufebio, 
E n g l u n i o , 
Eugelberto, 







Euv iud ina, 
Euxuperancio, 
Evag io , 
Evagr io , 
Evar is to, 
Evasio, 
Evasmo, 
Evel io , 
Evencio, 
Evergisto, 













Pab io , 
Fél ix _, 
F ib ic io , 
F i l iberto, 
F lav iano, 
P lav io , 
Fre leswindda, 































G i l , 
Gi lberto, 
Ginés, 







Hav iano , 


















Hermi l io , 








H i b e r n ó n ( A n -
drés) , 
H icc io , 
Hierón, 
Hieróuides, 
Hiaroteo ó Jer oteo, 
Higeno, 
H ig in io , 
Hüar ino , 
H i la r io , 
H i la r ión , 
Hi ldegundis, 
Hi l t rud is , 
Hipacio, 
Hipól i to , 
Hisc io, 
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His iqu io , 
Homobono, 
Honesto, 
Honorar io , 
Honorato, 









Ivo ó Ivon, 
Jacoba, 
Jacobo, 








Jov ino , 
Jo v i ta , 
Juvena l , 
Juvencio, 
Juvent ino, 
K ic idas , 
Kos tka (Estanis-









L i b i a , 
L ibo r io , 
L i oba , 




Lug io , 
Lutgarda, 
Luxor io , 
Macrobio, 
Magemio, 




Majencio ó Ma-' 
xencio, 
Maph i l , 
Margel ino, 
Mavana^ 
Mav i l o , 
Max imiano, 
Max imi l i ano , 
Max imino , 
Máximo, 






































Ph i lon i ta , 
Po l ixena, 
Prasginasia, 
Práxedes ó Prájedes 
P r im i t i va , 
P r i vado , 













R ips ima, 






































Si lver io, 
Silvestre, 
Si lv iano, 
Si lv ino, 
















T iber io , 
T iburc io , 
Tigides, 
Tobías, 






V a lente, 
Valentín, 
Valent ino, 
Va lera , 
Va le r ia , 
Valerianc?, 
Va ler io , 
[ Valero, 
ba lé is (Félix de), 
Varico-, 
Va ro , 














Ver id iana, 
Verísimo, 
Vero, 



















V ida l , 
Vigi l i®, 
Vinevio, 
V in ico , 
Vírgenes, 
V i r g i l i o , 
V i r i a , 
V i s i a , 
V i t a l , 
V i ta l iano, 
Vi tál ico, 
Vito,_ 
Vitorian®, 
Vi tor ino, 
Vi tor io , 
V ias imo, 
Vivenciolo, 
V i v i na , 
Volus iano, 
1 Voto, 








Wi f rau , 
Wigberte, 
Wi l i ' r ido, 
•"Wühemo, 
Wi l ibrondo, 
Wi lebaldo, 















Algunos de los nombres propios que figuran en el Catálogo 
precedente, circulan 3Ta de ordinario en etra forma—Eeequiel 
,por Ezequiel, -Febes por Phebes, Esliglano por Stiglano, Ceno-
bio, por Zenobia, etc.—í¡ mas los ofrecemos en su pr imi t i va , 
porque asi consta el primero en las obras gramaticales de la 
Academia Española y los restantes en el Santoral del Padre 
Oo isse t , en edición reciente, dir ig ida por l i terato tan est i -
ímable y de respeto como D. Antonio Bravo y Tudela, 
IV. 
CATALOGO 
D E N O M B R E S PROPIOS, O R A CIENTÍFICOS, O R A E R U -
DITOS, C U Y A CONSIGNACIÓN R E P U T A M O S D E C I E R T A 
U T I L I D A D . 
Mitológicos y de 








Avenc ia , 
Avent ina, 
Averrtmco, 
Av ia tca , 
Azer , 
B a a l ó B e l , 












Bel ia l , 






























B i a v a , 
Dzhoara, 
Dz l io l , 
Eger ia , 
Egipán, 
Egip to , 
E l o h i n , 
Embasio, 
Epipérgide, 
Ep i t imb ia , 
Erebo, 








Eodh la , 
Eorbas, 
Eov io , 




Ga laxaura , 
Gárgi t io, 
Gea ó Gee, 











Gial l . 
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Gias, 
Gir t ias, 
Giwón, 
G n a , 
Gorg i ra , 
Gorgi t ión, 
Goverdhán, 









H a l i a , 
Hal i fero, 
Hal í genes, 
Hal imede, 
Hal i r rhoe, 






H a m u l l , 
H a n , 
H a nán-Pacha, 
Hanonmán, 
H a nsa, 
H a r , 
H a r i , 






Harp inna ; 
Ha rpy ia , . 
Havamaa l , 














He imda l l , 
He la , 
Helas, 






H e l i a , 
Hel iadas, 
Hel iados, 
Hel icaón, • 
Helicón <¡> Hel i -
cona, 
He l ic ta , 
He l imo, 
He l io , 
Helóps, 
Hel lo t iana, 






H e moni o, 
Heraphta, 
Heos, 



































Hi f ia l ta , 
H ig ia , 
Hiláctor, 
H i la r ia , 
H i las , 
H i l ax , 
Hi les, 
Hilónome, 











H i r i a , 
H i rm ina , 
Hirneto, 
Hirtácida,, 
H i r taco, 







Hore i , 





H i a S y l v i a , 
Jadhai", 
Jap ix , 
Jove^ 
J o v i a , 
Juba , 
Kamis?, 
K io jún , 

















M i l tha , 
Minerva, 
Mintba p Mentha^ 
1 Mi tg , 
Mitbodis, 













Per ig ina, 
Pi lavge, 
P i thoó Pytño, 
P luv io , 
Po l ibo, 
Po l ixena, 
Pólux, 
Porava, 
Poi 'evi ta, 
Posverta ó Pos t -
verta, 
Pradyoumi ia, 
Prax id ice, 
Prax is , 




l i adha , 





Rbea ó Usa,, 
Rheso, 
R in fax ó Sfeínfax, 
RóbÍ2;o, 
Róbnr, 
Roh in i , 
P o t h , 





S ib i la , 
Sigearai, 














Sugr iva , 


















Thraseas ó T h r a -
sins, 
Thraxf 
T h v a , 
T l i ve la, 
Tliveste, 








U n x i a , 
Va lha la ó V a l b a -
11a ó W a l h a l l a , 
Vainr 
V a n , 
Va runa , 













V i b i l i a , 
V id iadara , 
V id jaya , 
Vimíneo, 
Vmd ima , 
V i raoocba, 
Víradba, 
V i ra f , 
V i rapat r ín , 
A' irbio, 
V i r idian o, 






Vistsübochtl i j 
V i t u l a , 
V i t u l i n a , 
V i tumno, 
Vitziputzl i , , 
V i vasway , 
Vo l tumna, 
Volumna, 
Volumnio^ 
Vo lup ia , 
Volut ina^ 
Vi i lcanot 
Vu l tu r ia , 
Wa idua , 
Wailanct,. 
Walé, _ 
W a l k i r i a , 
"Waneu, 
Wa t i pa , 
Weda, 
























X i feo, 
X i k u a n i , 
X i n , 
X is i t ro , 
































A lberoni , 
Albinovano, 
Alcibiades, 
Ambiv io , 
Anaxagoras, 
Anaxarco, 
Anax i las , 
Anaximenes,, 
Aníbal , 






Av iano (Fiavio), 
Avicena, 








Beocia {esposa de 
Hías), 
Bibácalo,, 
B ismark , 











































Ebo l i (Princesa de), 
Egeo, 
Eg ica , 
Egi lonaj 
Egis to, 







Fab i l a , 




E u l v i a , 
G-alba, 
Gambetta# 
Car iba ld i , 
G-iordanOj 












H ig ino , 
Hi ldebrando, 
HipócrateSj 














Kan t , 
Kepler ó Keppler, 






Laber ia , 
Laber io, 
Leibni tz , 
Le Sage, 
L e v i , 
Lev io , 
Leyva , 
L iuva) 
L i v i o (Tito), 
Long ino, 








Nepbta l i , 
Newton, 
Qlavide, 
Pacuv io , 







l i ava i l l ac , 
Reces vinto, 














Thales de Miloto, 
Thiers, 
Tiber io, 







Vespucio ( A m é -
rico). 
Vicbnú-íSanna), 
Vi te l io , 
V itiges, 
Waí ía , 
Wamba , 
Wásl i ington, 
Wat t , 
Weber, 
Wel l ing ton, 
Wiclef f , 
WiterioOj 




Zw ing l io . 
ALTERACIONES DE ACENTUACIÓN 
TSael nóyisitíío Léxico dé la Academia Española encon-
tramos, sin explicárnoslo satisfactoriamente, como esdrú-
ju los á miriámetro, 'Mlómefto, liectómetro, decámetro, decímetro, 
centímetro y milímetro; y como palabras l lanas las corre la-
tivas á la serie precedente ó miriagramo, Tcilogramo, 'TiUolitro, 
iliectogramo, hectolitro, -decagramo, ^ decalitro, -decigramo^decilitro, 
centigramo, centilitro, miligramo y mililitro. 
L a misma obra oficial autoriza la l ibre elección entre 
jajo! y ¡ajó! (interjecciones), áloe y cdoe, caduceo y caduceo, 
cíeosle y cicople, cónclave y conclave, égida y egida, elixir y 
elíxir, fárrago y fárrago, médula y medula, orgía y orgia, 
pábilo y pabilo, parásito y parásito, utopia y utopía, várice 
y varice, y hasta prócero y procero, ninguna de cuyas dos 
•formas preferimos á la también permit ida •procer. 
E n l a comparaoióa de las ediciones penúlt ima y ú l t ima , 
osean undécima y duodécima del citado Léxico, liemos 
¡hallado las siguientes diferencias: 
EDICIÓN UNDÉCIMA. EDICIÓN DUODÉCIMA. 
Anubada, Anubada, 
argemone, ¡argémonés 
























f i lagoméz {germ.yf 

























zabida ó zabila. 
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bal i ja, 
bal i jero, 






















calonge (canónigo, ant.), 
calongia (canonjía, ant.), 












aqüeste (anl^r iña), 
va l i j a , 






















ñalon^e (canónigo, ant.), 





























































estibal (ycnn -botín áe-mv,Jerj)f 
estibar, 






herrugiento {ant:}.^  
hujier ó ujier, 




g i lvo, 
























































































EDICIÓN UNDÉCIMA. EDICIÓN DUODÉCIMA. 
zequia (eorr.J, cequia (ant.), 
nilórgano, xi lórgano, 
zizaña, cizaña. 
Vagamundo y otros vocablos, cual zeca y siguientes hasta 
zizaña inclusive, figuran también en l a edición undécima 
del Diccionario of ic ial con sus correlativos de á la derecha; 
pero la duodécima sólo trae los úl t imos. 
A más, hay palabras con alteraciones prosódico-ortográ-
ficas, como estiomero y xerquercia, que en el Léxico novísimo 
aparecen convertidas en estiómeno y xerquería (ant.). 
VIL 
Encuóntranse en la edición duodécima del Diccionario 
académico numerosos grupos de dicciones correspondientes 
á una misma idea, de los que trascribiremos los más im-
portantes, y, sobre todo, más adecuados para exhibir: 
Palabras que no pocos, desconocedores de las últimas de-
cisiones de la Academia Española, tendrán como barbaris-
mos: aguilando, cangrena, caramanchón (por camaranchón), 
cimenterio, clin, difinición, engina. 
ídem en las que alguien presumirá que existe error orto-
gráfico: hacera, harmonía. 
ídem en que bastantes ignorarán lo que ellas significan: 
alosna, por ajenjo; caráota, por alubia; teobroma, por cacao; 
usgo, por asco. 
ídem que acaso se las repute como anticuadas: comprehen-
sim, extrañes, languideza, robusteza, septiembre, substantivo, 
substraendo. 
ídem en las que el uso ha optado por el aumento de cierta 
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vocal: abigarrado y no bigarrado, aguileña y no guileña, agu-
jerear y no agujerar, alancear y no alanzar, vapulear y no 
vapular, veranear y no veranar; ó a l contrario, como reba-
ñar y no arrebañar, repasar y no arrepasar, rodear y no 
arrodear. 
ídem doble y análogo fenómeno acerca de determinada 
consonante: transfiguración, mejor que trasfiguraoión; tráns-
fuga, mejor que trásfuga; ó vicever'sa, como oscuro, mejor 
que obscuro; trascendencia, mejor que transcendencia, 
ídem respecto á cambio de una letra ó si laba por otra, ó 
simplemente del orden de colocación entre ellas: al fal far, 
más bien que a l fa l fa l ; breñal, más bien que breñar; agarrar, 
más bien que engarrar—gozne, más bien que ¿/once. 
ídem en que resultaría giro extraño, si no inadmisible: 
alzadura (en vez de alzamiento) nacional. 
Presentaremos ahora buena parte de los grupos de d i c -
ciones que la Academia Española deja á nuestra l ibre elec-
ción para expresar una misma idea; pero excluyendo aqué-
l los que ya constan en los catálogos precedentes, sobretodo 
en el que l leva el número II: 
Abarca y albarca, 
abeto y abete, 
abigarrado y bigarrado, 
abotonar y botonar i lasplan-
tas), 
ábrego y abrigo {vient.), 
abrimiento y abertura {ac-
ción de abrir), 
abreviaduría y abreviatu-
r ía {empleo ú oficina del abre-
viador), 
abroquelarse y broquelarse, 
ábside y ábsida, 
absorción y absorbimiento, 
abundantemente y abundo, 
abuñuelar y abuñolar, 
aburrimiento y aburr ic ión, 
acacia y guacia, 
acera, cera y hacera, 
acerico y aceri l lo, 
acerola y azarol la, 
acerolo yaza ro l l o , 
acertijo y acertajo {fam.), 
ácimo y ázimo, 
aclarar y c larar, 
acogotar y acocotar, 
acopio y acopiamiento, 
acumulación y comulación, 
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acuñar y cuñar, 
acuoso y aguoso, 
acurrucarse y acorrucarse, 
achacoso y achaquiento, 
achicoria y chicor ia, 
adamascado y damascado, 
adiestrar y adestrar, 
adónico y adonio, 
adormitarse y adormilarse, 
adscrito y adscripto, 
afín y afine, 
afónico y áfono, 
agarrar y engarrar, 
agarrotar y engarrotar, 
agiotista y agiotador, 
agorero y agorador, 
agrandar y engrandar, 
aguanoso y aguazoso, 
aguijada y aijada, 
aguijar y aguizgar {excitar), 
aguileña y guileña {planta), 
aguinaldo y agui lando, 
agujerear y agujerar, 
ajabeba, jabeba y j á b e -
ga {nauta morisca), 
ajebe y jebe {alumbre), 
ajenjo y alosna {planta), 
ajiaceite y a l io l i , 
ajonje y aljonje,_ 
ajonjeray aljonjera, 
ajonjolí y a l jonjol í {vegetal), 
alacrán y alhacrán, 
alacranera y alhacrañera, 
alajú y alejur, 
alancear y alanzar, 
alazán y alazano, 
albar y albero, 
albañal y albellón, 
albardería y albardonería, 
albardero y albardonero. 
albardi l la y albardela, 




albihar y abiar {manzanilla 
loca), 
albuhera y albufera, 
albura {de árbol), alborno y 
alburno, 
álcali y ca l i , 
alcaparra y tápana (prow. 
Mur . ) , 
Alcorán y Corán, 
aldeorrio y aldeorro, 
alebrarse, alebrastarse, ale~ 
brestarse y alebronarse, 
a l e f r i z y a l e f r i s , 
alelí y alhel í , 
alemán y alemanés, 
alemana y alemanda {baile ó 
cianea de origen alemán), 
alemanesco y alemanisco, 
aleya y alea {versículo del A l -
corán), 
alfaj ia y al far j ía, 
al fal fa y alfalfe, 
alfalfar y a l fa l fa l , 
alféizar y alfeiza, 
alfóncigo y alfónsigo, 
alfonsino y alfonsí, 
alforjas, arguenas y arguenas, 
alforjón y al forfón, 
algarroba, garroba, garrofa 
y garrubia, 
algarrobo, algarrobera y a l -
garrobero, 
algebraico y algébrico, 
a lharma, alhárgama y alhá-
mega, 
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alhóndiga y lóndiga, 
ali jares y al ixares, 
almáciga, almaste, almástec 
y almástiga (tesina), 
almádena, almádana y a l -
mádina, 
almagre, almagra y al man-' 
guena, 
almanaque y almanac, 
almeja, ch i í la , telina y te-
l l i na , 
almez y almezo, 
almogávar y alnVogárabe, 
almoraduj y almoradusc, 
a lmorta, cicércula y cicercha, 
almotacenía y almotazania, 
almudí, almudín y almodí, 
áloe y lináloe, 
alón y al i rón (prov. Ár . ) , 
alpargata y alpargate, 
alquermes y alkermes, 
alquimista y quimista, 
^ alrededor y alderredor, 
alt ivez y al t iveza, 
altramuz y atramuz, 
alubia y caráota {en Vene-
zuela), 
alzamiento y alzadura (acción 
y efecto de a lzarse) , 
amainar y agolar, 
amalgama y malgamá, 
amarra y amarro, 
amatista y ametista, 
amueblar, amoblar y moblar, 
anafe y anafre, 
anchura y anchor, 
anea y enea, 
anejo y anexo, 
aneurisma y neurisma, 
angin a y engina, 
anguar ina y hongat ina, 
Ansa y Hansa, 
anseático, ansiático y haa«-
seático, 
anta, ante y danta (cua-* 
drúpeclii)y 
anteanoche y antenoche, 
anteanteanoche y anteante-
noche, 
anteanteayer y anteantier 
(v. fam.), 
anteayer y antiel1 {v. fam.) , 
anteojera y antojera, 
anteportada y auteporta. 
Ant icr isto y Antecristo, 
anublar, añublar y nublar, 
anublado, añublado, nubla-
do, nublo, nubloso y n u -
boso, 
anudadura y anudadura, 
anudamientoy anudamiento, 
anudar y añudar, 
anzuelo y hamo, 
aovar y ovar, 
apercibimiento y pércib i -
mientOj 
apócope y apocopa, 
aporrear y aporracear (prov. 
•And.), 
aprisa y apriesa, 
apuntador y puntador, 
aquilatar y qui latar, 
arambel y harambel, 
arábigo, arábico y arabio, 
arañar y aruñar (o. fam.) , 
arañazo y aruñazo (v. fam.)} 
araño y aruño {v. fam.), 
arborecer y arbolecer, 
arcaísmo y antiquismo¡ 
arcedo y alcedo, 
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arci l la, argi la y ai 'gi l la, 
arcil loso y argiloso, 
arije y alari je {uva), 
armario y almario, 
arpillera, y harpi l lera, 
arriba, asuso y suso, 
arruga y ruga, 
arrugar y rugar, 
artemisa y artemisia, 
artesa y duerna, 
arúspice y aurúspice, 
arveja y veza, 
asalariar y salariar, 
ascalonia, escalona, escalo-
nia y escaloña, 
asco y usgo, 
asechanza y asecliamiento, 
asegurar y segurar, 
asfixia y apnea, 
asiático y asiano, 
áspid y áspide, 
astrologia y estrellería, 
atarazana, tarazaría y tara-
za nal, 
atarjea, atajea y ataj ia, 
atelaje y atalaje, 
atemperar, contemperar y 
temperar, 
atenacear y atenazar, 
aterrajar y atarrajar, 
atochar y atochal, 
atolladar y atol ladal {prov. 
Ext r . - atolladero), 
atosigar, atoxicar, tosigar y 
toxicar, 
atract iva y atractriz, 
atravesar y travesar, 
aurragada y ahurrugada, 
avellanar y avellanal} 
avezar y vezar, 
avutarda y oto, 
azud, azuda, aznt, mía y 
zuda {máquina hidráulica), 
azufaifa, azufeifa, guinja y 
guinjo l , 
azufaifo, azufeifo y guinjo, 
babero, babador y babera, 
bajuno y bahúno {de bajo), 
balear, baleárico y baleario, 
bambolear, bambalear, bam-
banear y bambonear, 
bamboleo y bamboneo, >. 
barajadura y baraje, 
barnizar y embarnizar, 
barranco y barranca, 
barrefio y barreña, 
barri lería y barri lame (oon-
junto de barriles), 
bautisterio y baptisterio, 
beber y potar, 
benjuí y menjuí, 
bergamoto y bergamote, 
bieldo, bielgo y aviento, 
birlocho y barrocho, 
bienandanza y buenandanza, 
blancura y blancor, 






bocanada y buchada, 
bodrio y brodio, 
bofe, bofena, bohena y chofe, 
bojedal, bujeda, bujedal y 
bujedo, 
bórax y borraj, 
botil lero y boti l ler; 
boyera y boíl , 
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boyuno y bueyuno, 
breñal y breñar, 
bucear, somorgujar y so-
mormujar, 
bul la y boruca, 
bur lar é i ludir , 
burujón y borujón {cMohón), 
buzo y somorgujador, 
cabrestante y cabestrante, 
cabrón é igüedo, 
cacao y teobroma, 
cacera y febrera (zanja), 
cachupín, cacbopin y g a -
chupín, 
cadí y kadí, 
cagarruta y cagaluta, 
calabozo y calagozo (instru-
mento de. poda), 
calafatear, calafetar y ca la - i 
fetear, 
calandria y caladre, 
calcañar, calcañal, carcañal 
y calcaño, 
calenda y kalenda, 
Cal igrafía y Calografía, 
calmuco y kalmuco, 
calofriarse y calosfriarse, 
calofrío y calosfrío, 
calomelanos y calomel, 
caluroso y caloroso, 
calurosamente y calorosa-
mente, 
canalón y canelón, 
cáncer y cancro, . 
cancil ler y chanoiller, 
canchalagua y canchelagua, 
cande y candi (azúcar), 
candeal y candial (trigo), 
canil lero y cani l laire (el que 
hace canillas), 
canturrear y canturr iar, 
canti lena y cantinela, 
canutero y cañutero, 
canutil lo y cañut i l lo, 
canuto y cañuto, 
cani l lera y cañillera, 
capacho y capaza (prov. Ar . ) , 
capa.rrosa, alcaparrosa y c a -
parros (prov. Ar . ) , 
capillero y capil ler, 
camaranchón y caramanchón, 
careta y carátula, 
carbunclo y carbunco (tumor), 
carbúnculo y carbunclo (rubí), 
carcaj, carcax y carcaza, 
cardizal y carduzal, 
carey y caray (reptil), 
casi y cuasi, 
cedazo y peñera (prov. Ast.)', 
cementerio y cimenterio, ' 
cemento y cimento, 
cenoji l , henojil y senoji l , 
ceño y zuño, 
cerbatana y cebratana, 
cerebro y celebro, 
cerner, cernir y peñerar iprov. 
Ast.), 
césped y cóspede, 
cía y cea (hueso), 
ciática y ceática, 
cigarra y chicharra, 
c imbal i l lo y cimbanil lo, 
cintarazo y cimbronazo, 
cirujano y quirurgo, 
cister y cistel, 
coadjutor y coadyutor, 
cobijar y cubijar, 
cocodrilo y crocodilo, 
cochitr i l y cuchi tr i l , 
cofia y escofia, 
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cogote y cocote, 
cogujada y vejeta, 
cogulla 3^  cugul la , 
cohombro y oogombro, 
columna y coluna, 
comensal y conmensal, 
comer y gandir, 
comistión, conmistión y con-
m ix t i ón , 
compilar y copilar, 
complejo y complexo, 
comprensivo y comprehen-
sivo, 
concordato y concordata, 
conducción y conducencia, 
confesonario y confesionario, 
congrio, safio y zafio (prov. 
And.), 
conjuración y conjura, 
conmisto y conmixto, 
contoneo y cantoneo, 
contorsión y contorción, 
conventículo y conventícula, 
converger y convergir, 
corambre y colambre, 
corchete y gafe-te, 
corcho y alcorque, 
cordezuela y cuerdezuela, 
corezuelo y cnerezuelo, 
cornal ina, cornelina, corne-
r ina y corniola, 
corneja y choya, 
correhuela 3^  corregüela, 
correvedile y correveidile, 
corriente y correntio, 
cr iba, cribo y cándara (mov, 
Ar.) , 
cr in y c l i n , 
cuáquero y cuálíero, 
euaquerismo y cuakerismOy 
cucaracha y curiana, 
cumbre y cimbro (prov. GaL)í 
cuociente y cociente, 
cuota y cota, 
cuti y cotí {tela), 
czar y zar, 
czarevitz y zarevitz, 
czariano y zariano, 
czarina y zar ina, 
chapuzar, capuzar y zapuzar, 
chapuz y capuz, 
chapurx-ar y chapurrear, 
chivetero, chiv i ta l 3' ch iv i tü , 
chocha 3^  chorcha, 
chochez y chochera, 
pchucho! y ¡zazo], 
churumbela y chirumbala, 
damasceno y damaceno, 
dea y diosa, 
deanato y deanazgo, 
decenviro y decenvir, 
[ declive y decl iv io, 
decomisar y comisar, 
decomiso 3' comiso, 
definición y diñnición, 
definir y dif inir, 
definitorio 3' dif initorio, 
deformar 3^  disformar, 
dejación y dejada, 
delantal y devantal,, 
derechera y derecera, 
derruir y dirruir , 
desanuda,» y desañudar, 
desbarajustar y desbarahus=-
tar, 
desbarajuste y desbarahuste, 
desconforme y disconforme, 
desconformidad y disconfor-
midad, 
descontinuar y discontinuar, 
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desconvenir y disconvenir, 
desenfardar y desenfardelar, 
desentumir y desentumecer, 
desfalcar y defalcar, 
desgana y desgano, 
desgañitarsa y desgañifarse, 
desgoznar y desgonzar, 
desistimiento y desistencia, 
desmoronar y desbrujar, 
después que y deque, 
destajero y estajero, 
destajista y estajista, 
destajo y estajo, 
deterioro y deterioración, 
dialogar y dialogizar, 
d ícente y dicien te, 
dieoiocheno y decioclxeno, 
diezmar y dezmar, 
dije y dij {sustantivos), 
disminución y diminución, 
d isminuir y d iminu i r , 
diócesis y diócesi, 
diputar y deputar, 
disección y disecación, 
disector y diseca lor, 
doquiera, doquier, donde-
quiera, adoquier y adonde-
quiera, 
ebull ición y ebulición, 
ecuador y ecuator, 
égloga y écloga, 
elemental y elementar, 
elipsis y eclipsis, 
elisso y elisio, 
embestida y embestidura, 
emir y amir , 
empellar y empeller, 
empujo y empujo, 
enaguas y naguas, 
endo iary endorsar, 
endoso y endorso, 
endrina y andrina, 
endrino y andrino, 
endurecer y endurar, 
engarce y engace, 
engatusar y encatusar, 
enhestar é inhestar, 
enhiesto é inhiesto, 
enhorabuena y norabuena, 
enhoramala y noramala, 
enjundia y untaza, 
enmendar y emendar, 
enmendador y emendador, 
enmienda y enmendadura, 
enmohecerse y amohecerse, 
enranciarse y arranciarse, 
enrojecer y enrojar, 
ensenada y angra, 
entresaca y entresacadura, 
entrometer y entremeter, 
entronizar y entronar, 
envenenar y avenenar, 
epigramista y epigramatario, 
epiléptico y epiléctico, 
eremitorio y ermitorio, 
er ial y erío, 
eructación y erutación, 
eructar y erutar, 
eructo y eruto, 
escabullirse y escullirse, 
escaldar y rescaldar, 
escalpelo y escarpelo, 
escarcha y rosada, 
escardar y escardi l lar, 
escarola y endibia, 
escotar ydescotar, 
escote y descote, 
escriturar y escripturar, 
esculpiré insculpir, 
escupitina y escupetina, 
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espaldera y espalera, 
espinazo y entvecuesto, 
esputo y escupido, 
estercolero y esterquero, 
estereotipia y estereotipa, 
estiércol, ñemo y fimo, 
estomacal y estomatical, 
estregar y confricar, 
estriar é istriav, 
estuco y estuque, 
esturión 3' asturión, 
exaedr?y hexaedro, 
exágono y hexágono, 
exámetro y hexámetro, 
exarca y exarco, 
excomulgar y descomulgar, 
excomunión y descomunión, 
excusalí y escusali, 
exigibls y exigidero, 
expósito y enechado, 
éxtasis 3' éxtasi, 
oxtrañeza y extrañez, 
fabricante y fabriquero, 
faena y fagina, 
fal tr iquera y faldr iquera, 
faquir y fakir , 
fanega y hanega, 
fechoría y fechuría, 
feldespato y fe ldspalo , 
fianza y satisdación, 
iicleicomiso y íidecomiso, 
fideos y aletria (prov. Mur. ) , 
fielato, fielazgo y fieldad, 
fisonomía y fisionomía, 
fisonomista y fisónomo, 
f ian y fiaón, 
fleco y flueeo, 
forastero y forensa, 
forro y aforro, 
l-ágauoia y f ragrancia, 
fragante y fragranté, 
frambuesa, sangüesa.y zar-' 
zaidea, 
frambueso y sangüeso, 
fraude y f rac {prov. Arag.), 
frazada y frezada, 
fréjol y f r i jo l , 
furr ie l y furr ier, 
fusible y fús i l , 
galerna y galerno, 
ga l i l lo y ga l l i l lo , 
gallear y gallar,-
gallináceo y galináceo, 
gamo, dama y sarr io, 
gamuza y camuza, 
gangrena y cangrena, 
gangrenarse y cangrenarse, 
garganta, gañón y gañote, 
gargüero, garganchón, gar-
gavero y garguero, 
g i la t ina y jalet ina, 
geométrico y geometral, 
gerifalte, gerifalco y g i r i -
lalte, 
gladiador y gladiator, 
gneis y neis, 
golondrina, andolina y ando-
r ina, 
gollería, gol loría, gullería y 
gul lería, 
gozne y gonce, 
gonfalón y confalón, 
gonfaloniero, confalo aier, 
confaloniero y gonfaloniei'; 
gordif lón y gordinflón, 
graznar y gaznar, 
grupa y gurupa, 
grupera ygurupera , 
guedeja y vedeja. 
guirnalda v gui r landa, 
l ialeclie {boquerón ó pc.fi), a la-
cha, alache, alece y a leche, 
halieto y ateto {avecle. rapiña), 
harapo y arrapo, 
heliotropo y hel iotropio, 
hemorroide y hemoríoida, 
hendidura y hendedura, 
hético, ético y héotico, 
hetiquez, etiquez y hect i-
quez (tisis), 
hidalguía é hidalguez, 
hidalgo é hi jodalgo, 
h iedra y cazuz, 
hiena y aña, 
hierro y fierro, 
hi jastro y alnado, 
h i lacha, hi lacho é hilavacha 
hipótesis é hipótesi, 
h isopi l io y guisopi l lo, 
hojear y trashojar, 
ho l l í n , jorguín y jorquin, 
hopalanda y sopalanda, 
icar io é icáreo, 
icnografía é ignografía, 
ictericia y al iacán, 
ictericiado y aliacanado, 
i legible é inlegible, 
inca é inga, 
incremento y cremento, 
indefendible, indefensable é 
indefensibie, 
injertar y enjertar, 
injerto y enjerto, 
inscrito é inscripto, 
insustancial é insabstanclal, 
insustancial idad é insubstan-
cial idad, 
intercolumnio éintercolunio, 
interrumpir é interrompor, 
inverosímil é inver is ími l , 
inverosimi l i tud é inver is i -
mi l i tud, 
i r isar é i r isar (de iris}, 
is la é ínsula, 
jabonadura y enjabonadura, 
jabonar y enjabonar, 
jamnga y samuga, 
jarretera y jaretera (liga),' 
jenabe, ajenabe y ajen.ibo, 
jengibre y ajengibre, 
jerife y jari fe, 
j i lguero y cardelina, 
jofa ina, ajofaina, al jofaina, 
almofía y aljevena (prov. 
Mar. ) , 
judía, a lubia, f r ísol , f r isuelo 
y habichuela. 
juez y juzgador, 
juglería y jug lar ía , 
jugo y suco, 
lanar y lanío, 
langostín, lagost in y langos-
tino, 
languidez y languidez-a, 
lanzadera y jugadera., 
lateral y ladero, 
légamo y légano, 
légaña, lagaña, pitaña y p i -
tarra, 
legañoso y lagañoso, 
legrar y alegrar (raer huesos)^ 
lenteja y lanteja, 
lentejuela y lantejuela, 
lentisco y charneca, 
le-onado y aleonado-, 
letrina y necesaria, 
leudar y alea lar , 
lezna, alesna y lesuay 
l icor y l icuor, 
l inaza v gárgola.. 
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l in imento y l inimiento, 
l istado, alistado y listeado, 
lodazal , lodacliai- y lodazar, 
l lares, calamiyera y g rama-
llera (j>rou. Gal.), 
l leco y yeco, 
l lorar, lagrimacer y lagrimar 
l lov izna, mol l ina y mol l izna, 
l lov iznar, , mol l iznar y mo-
l l iznear, 
machacar 3' machar, 
madr ina y padrina, 
maíz y zara, 
malva.sia y masvale, 
manivacío y manvacio, 
marido y velado, 
manta {camera) y l ichera, 
mastranzo y mastranto, 
mausoleo y mauseolo, 
mejunje, menjunje y men-
jwje, 
melindrear y melindrizar, 
meñique y menique, 
merluza y pi jota, 
metalurgia y metálica, 
mezclar y mesclar, 
mezcolanza y mescolanza, 
migaja, meaja y mia ja, 
mimbre y vimbre, 
mimbrera y v imbrera, 
minorar y aminorar, 
minué y minuete, 
minut isa y manutisa, 
mir lo y merla, 
mixt i l ineo y misti l ineo, 
mix t ión y mist ión, 
mixturar y misturar, 
mixturero y misturero, 
moaré, moer, muaré, mué y 
muer, 
moblaje y mueblaje, 
mofletudo y molletuda, 
motr i l , mochi l y mot i l , 
móvi l y moble, 
muérdago y almuérdago, 
muletero y mulatero, 
murciélago, m o r c i g u i l l o , 
murceguil lo y murciégalo, 
murmul lo y mormullo, 
murmurar y mormul lar , 
musgo y musco, 
navazo y navajo, 
níspero y néspera, 
noto y notho-, 
nopal y tunal , 
novi l lo y magüeto, 
, nutr ia y nutra, 
obscuro, fusco y oscuro', 
obvio y ovio, 
oesnorue-áte y uesnorueste, 
oessudueste y uessudueste, 
oeste y ueste, 
oncejera y oncijera, 
ondulación y undulación, 
ondular y undular, 
ónice, ónique y ónix, 
opiado y alopiado {oon opio}, 
opopónaccr, opopánax, opopó-
nace y opopónax, 
orín y or ina, 
orquesta y orquestra, 
orujo, borujo y burujo, 
¡os! y ¡ox!, 
oscuramente y obscuramente, 
oscurecer y obscurecer, 
oscurecimiento y obscureci-
miento, 
oscuridad y obscuridad, 
osear y oxear {espanta}' á las 
gallinas), 
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oste y oxte, 
oto y avutarda, 
overo y hovero, 
ozono y ozona, 
paladín y paladino, 
palancana y palangana, 
paleta y tabloza, 
patitroque y palitoque, 
pámpano y pámpana, 
pantufla y pantuflo, 
papado y papazgo, 
paquebot y paquebote, 
parhelio y parhel ia, 
párpado y pálpebra, 
payaso, pallaso y pal lazo, 
peana y peaña, 
pelambrera, lup ic ia , pelade-
ra, pelarela, pelona y pe-
l o n í a {alo2Jeoia), 
pellejero y pell i jero, 
penacho y penachera, 
pendolista y pendolario, 
península y penisla, 
peñón y peñol, 
perennal y perenal, 
perenne y perene, 
pereza é ignav ia, 
perfoliada y perfol iata, 
perfumar y perfumear, 
perífrasis y perífrasi, 
pestiño y prestiño, 
pezuña y pesnña, 
pi l t rafa y pi l t raca, 
piscina y pecina, 
pleita y empleita, 
pobretería y pobreria, 
pócima y apócema, 
pordiosero y pidientero, 
pret i l y guardalado, 
pr imic ia y emprima, 
procer, prócero y procerOj 
prohijar y afi l iar, 
prorrateo y rateo, 
púber y púbero, 
pubis y pubes, 
puerro y porro, 
quincallería y quinqui l lería, 
quincallero y quinqui l lero, 
quisicosa y cosicosa, 
quitalpón y quitapón, 
quitasol y guardasol, 
quizá y quizás, 
rasguñar y rascuñar, 
rasguño y rascuño, 
rasir i l lador y rast i l lador, 
rastr i l lar y rast i l lar , 
rastr i l lo y rast i l lo, 
rastrojo y restrojo, 
rebañadura y arrebañadura, 
rebañar y arrebañar, 
rebozar y arrebozar, 
rebozo y arrebozo, 
recua y ar r ia , 
redomado y arredomado, 
refitolero y refectolero, 
regajo, regajal y regato, _ 
regal iz, regal ic ia y regal iza, 
reguera y almatriche, 
remangar y arremangar, 
remolinarse.y arremolinarse, 
remontarse y repinarse, 
rengífero y rangífero, 
renacuajo y ranacuajo, 
repasar y arrepasar, 
repetir é iterar, 
reprender y reprehender, 
reprensible y reprehensible^ 
reprensión y reprehensión, 
resistero y resistidero, 
restaurar é instaurar, 
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i-esiiltanoia y resultado, 
reteñir y roti i i ir, 
ret int ín y retinte, 
retractación y retratación, 
rotractable y retratable, 
r iada y arr iada, 
idoino y rezno, 
riesgo y arrisco, 
roble y robre, 
robledal y robredal, . 
robledo' y robredo, 
robustez y robusteza, 
rodear y arrodear, 
rodeo y arrodeo, 
roriieria y romeraje, 
rumiar y remugar (prov. 
Arag.), ' 
sabucal y sabugal, 
sa lv i l la y tocasalva, 
salutación y saludación, 
sándalo y azáudar, 
sandía y zandía, 
sanguijuela y sanguja, 
sequeral y secaral, 
serbal, serbo y sorbo, 
seroja, borusca y serojo, 
setenario y septenario, 
setenio y septonioj 
seteno y septeno, 
setentrión y septentrión, 
setentrional y septentrional, 
Setiembre y septiembre, 
sétimo y séptimo, 
s e t u a g e n a r i o y septuage-
nario, 
setuagésimo y septuag jsimo. 
sotuplicar y septuplicar, 
sétnplo y séptuplo, 
sí y xión (gei-m.), 
siega y segada. 
sien y templa, 
sirle y s i r r ia , 
sobresIrújulo y sobreesdrú-
ju lo , 
sobrexceder y sobreexceder, 
socluuUre y socapiscol, 
solapa, solapo y solapo, 
sonambulismo y somnambu-
lismo, 
sonoro y sonoroso, 
sonrisa y sonriso, 
sordera y sordez, V 
soprano y superano, 
suscribir y subscribir, 
suscripción y subscripción, 
suscrito, subscripto, subscri-
to y susciipto, 
suscritor. subscriptor, subs-
critor y suscriptor, 
suceder y succeler, 
secesión y succosióu, 
suc3sor y succesor, 
sustancia y substancia, v 
sustancial y substancial, 
susfcancialmonta y substan-
cialmente, 
sustanciar y substanciar, 
sustancioso y substancioso, 
sustantivar y substantivar, 
sustcuitivo y substantivo, 
sustitución y subotuuc'ón, 
sustituidor y substituidor, 
sustituir y substituir, 
sustituto y substituto, 
s u s tracción y s u b = t r a a c i ó n, 
sustraendo y substraendo, 
sustraer y sub ¡traer, 
susurrar y ru t i r (prou. -Sa'*'.), 
suversivo y subversivo, 
suvertir y subvertir-, 
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tabardil lo y tabardete, 
tahalí, t i racol y t iracuello, 
tahona y atahona, 
tahonero y atahonero, 
tabique y antosta {prov. Ar.), 
tambori l , tamborín y tambo-
rino, 
taray, taraje y tamariz, 
tartera y tortera, 
tena la y henal íprov. Ast.), 
tendedero y tendalero, 
terciana y cición (prov. Tal.), 
ternerón, y terucjóu {quien se 
enternece fácümenfe), 
terraja y tarraja, 
terraplén y terrapleno, 
testaferro y testaférrea, 
testuz y testuzo, 
tiesura y tesura, 
t i le y t i l ia , 
t inada y teinada, 
t it ir itero, titerero y titerista, 
toalleta, toballeta y tobe-
l leta, 
torozón y torzón, 
tragacanto y tragacanta, 
t ra i l l a y treí l la, 
t raj ín y traj ino, 
trancheta y trinchete, 
tránsfuga, tránsfugo, t rásfu-
ga y trásfugo, 
trasalpino y transalpino, 
trasatlántico y transatlán-
tico, 
trasbordar y transbordar, 
trasbordó y transbordo, 
trascenlenc'a y t r a n s c e n -
dencia, 
tr iscen lental y t r a n s c e n -
d nta ' , 
trascendente y t r a n s c e n -
dente, 
trascender y transcender, 
trascribir y transcribir, 
trascripción y transcripción, 
trascrito, transcripto, t rans-
crito y trascripto, 
trascurrir y transcurr ir , 
trascurso y transcurso, 
trasdoblar, tresdoblar y t r i -
pl icar, 
trasparencia y transferencia, 
tra-ferible y transferible, 
trasferidor y transferido!-, 
trasferir y transferir, 
traíitigurable y transílgnra-
ble', 
trasfignración y transf igura-
ción, 
t r a s f i g u r a r s e y transf igu-
rarse, 
trasfijo y transfijo, 
trasíixión y transfixión, 
trasflorar y transflorar, 
trasílorear y transflorear, 
trasformación y transforma-
ción, 




tranformar y transformar, 
tra iformativo y transforma-
t ivo, 
trasfregar y transfregar, 
trasfretano y transfretano, 
trasfnndicióii y t ransfundi-
dición, 
trasfnndir y transfundir, 
trasfnsión y transfusión, • 
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tvasgresíón y transgresión, 
trasgresor y transgresor, 
trashojar y trasfojar (hojear), 
traslación y translación, 
traslaticiamente y t ranslat i -
ciamente, 
traslaticio y translatioio, 
traslativo y translativo, 
traslúcido y translúcido, 
trasmigración y t ransmigra-
ción, 
trasmigrar y transmigrar, 
trasmisible y transmisible, 
trasmisión y transmisión, 
trasmitir y transmitir, 
trasmontar y transmontar, 
trasmutable y transmutable, 
trasmutación y transmuta-
ción, 
trasmutar y transmutar, 




trasparencia y transparencia, 
trasparentarse y transparen-
tarse, 
trasparente y transparente, 
traspaso y traspasación, 
traspirabíe y transpirable, 
traspiración y transpiración, 
traspirar y transpirar, 
t r a s p i r e n a i c o y transpire-
naico, 
t rasponedory transponedor, 
trasponer y transponer, 




trasportar y transportar, 
trasporte y transporte, 
trasposición y transposición 
traspositivo y transpositivo, 
traspuesta y transpuesta, 
trasterminante y transtermi-
nante, 
trasterminar y transterminar, 
trastiberino y transtiberino, 
tras verberación y transverbe-
ración, 
trasversal y transversal, 
trasverso y transverso, 
travesano y atravesaño. 
tremedal, tembladal, tembla-
dero y tremadal, 
trémulo, tremulaute y tre-
mulento, 
tresañal, trasañejo y tresa-
ñejo, 
trescientos y trecientos, 
triaca y teriaca, 
t r iacal y teriacal, 
tr ibulación y atribulación, 
trie;ial y t r ieñal , 
triple, trasdoblo, tresdoble y 
triplo, 
tr ipl icar, trasdoblar y tres-
doblar, 
troje, troj y trox, 
trovador y trovista, 
ujier, hujier y usier, 
¡uf! y ¡hnf!, 
umbría y ombría, 
uncir y uñ i r , 
urdimbre y urdiembre, 
uretra y urétera, 
vagabundo y bordonero, 
valorar, avaluar, valorear y 
valuar. 
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val'nución y avalúo, 
vapñleary vapular, 
Vardasca y verdasca, 
vastago y vástiga, 
vencejo y oncejo, 
veleta y gobierna, 
ventisca y ventisco, 
Veranear y veranar, 
verbasco y varbasco, 
verosimi l i tud y V e r i s i m i l i -
tud, ._ 
'verosímilmente y ^erisímiU 
mente, 
verraco, varraco y verrón, 
Verraquear y varraquear, 
'verraquera y varraquera, 
v ictor ia y v i tor ia, 
victorioso y vitorioso, 
vigorizar, v igorar y avigo-
rar , 
v i lorto y velorto, 
v i l lancico, villancej© y vi*-
llancete, 
violonchelo y violoncelo, 
^Vítor! y ¡Víctor.' 
Vitorear y Victorear. 
voltario y Voltizo, 
voltereta, Volteleta y v&lteta, 
dotación y votada. ' 
yeros, kieros y heréo, 
yesar y algezar, 
yesería y algecería, 
yesero y algecero, 
yeso y algez, 
yesón y algezón, 
yuguero y yuntero, 
zabulhdura, zabul l ida y zam-
buí l i i u r a , 
zabul l i r y zambul l i r , 
zacear y z&leixv {espantar ios 
perros), 
zahón y feafón, 
ssanaheria, azanoria y azeno-
i V-'' 
s zahina, adaza, daza y melca-
zangolotear y zangotear, 
zangoleiteo y zangoteo, 
zaragatona y zargatona, 
zurcidora y zurcidora, 
zurra y capuana'(cas%o). 
Fácilmente se cemprenderáa ciertas afereviaturas emplea-
das en el Catálogo precedente y aun en algunos de sus a n -
teriores: ant., por anticuado; corn., por corriente] gen., por ge-
•neral ó de uso no circunscrito á determinada comarca como 
-el provincial; germ,, por germctníay v. fam., .por vos fami l ia r ; 
prov. And., Ar. , Ast., Ext r . , Gal . , M u i \ , Sant, ó Tól., por p ro-
vincial de Andalucía, AragSn, Asturias, Extremadura, G a U -
•cia, Murc ia, Santander ó Toledo, respectivamente. 
9a 
vin. 
Ciertos vocaWos han adquimlo carta do naturaleza en 
castellano, ya con integridad, ya con variaciones de estruc-
tnra ó da significado; ora simples, ora compuestos: Aliólo, 
Atenas, Ceres, César, Juno, Júpiter, Pa las, l iorna, agenda, 
analogía, ancila, canon, carácter, diadema^ ídem, indígena, ¿n-
terin, üe)n, lavabo, Tedeum, etc. 
Hay también palabras ó frases de fisonomía anticaste-
i lana, que suelen emplearse íntercaladaiS coa las ya verda-
deramente españolas y que juzgamos conveniente anotar, 
siquiera las más principales, para que aquellos á quienes 
con espeiial idad consagramos nuestra Obra las traduzcan 
fielmente ó ^a.s usen sin incurr i r en barbíirismos ortográfi-
cos—Tales son;. 
A divinis-^Péna eclesiástica por la que se suspenden los-
oficios divinos-
A fortiori—De por fuerza, 
4 látere—Que acompaña constante ó frecuentemente: á 
veces, despreciativo = x4iáíeres: compañeros, allegados, a u -
xi l iares. 
A- nativitafe—De nacimiento. 
Á parí ó á símili (Argumento)—Fundado en raz.ones de se-
mejanza entre el hecho propuesto y ' e l que cíe él se'con-
cluye. ' . 
Á jwsienori-^Demostración en que a-e asciende del efecto 
á la causa ó de las propiedades á la esencia de lá cosa. 
Á priorí—Resolución fundada en suposiciones ó conjetu-
ras, no en lo conocido y probado. 
A prorrata—Distribuir proporción-límente. 
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4 i uhniflo ó eq5 abrupto—Expresión fogosa, violenta, 
Inesperala, con arrebatamiento ó sin guardar el orden 
debido. 
Ab absurdo—De una manera absurda, 
Ab ceíerno—Desde la etarnidad, desde muy antiguo ó de 
•raucbo tiempo atrás, 
Ab initio—Dasde el principio ó desde muy antiguo, 
Ab intestato—Sin testamento. 
Abiniestato—Procedimiento jud ic ia l sobre herencia y a d -
quisición de bienes de'quien muere ab intvstato-. 
Ab irqio—Arrebatadamente, á impulsos de la i ra , sin r e -
flexión. 
Ab ovo—Desde el pr incipio {desde él huevo). 
Abremmtio—En sentido de recbazar algo, prescindir re -
sueltamente de ello. 
Ábsit—-Voz faini l iar que manifiesta deseo de que una cosa 
vaya lejos de nosotros ó de que Dios nos libre de ella. 
Accésit—Grado inmediatan^ente inferior a l del premio, 
A d hos—Con un fin determinado, 
A d lióminem—Argumento fundado en opiniones ó actos de 
aquel á quien se dirige para combatirle ó convencerle. 
A d honórem—Honorífico, sin sueldo, 
Adlíbi ium—A gusto, á voluntad, 
Ad nútum (Amovible)—Con facultad en el que otorga el 
beneficio para retirarlo á quien lo recibe, 
Adpédem títterce—Literalmente, a l pie de la letra. 
Adperpétuam (Información)—Hedía judioialmente y para 
que conste en lo sucesivo. 
' Agibílibus—Habilidad para la prppig, conveniencia, as i 
como quien la posee. 
Álbum—Libro con retratos, poesías, etc, 
A l ias—Por otro nombre. 
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Álter ego—Persona en quien otra tiene absoluta confianza 
ó que puede hacer sus veces sin restricción alguna. 
Amén—Así sea y también at-ics, según los casos. 
Ante díem—Un día antes. 
Anteomnia—Ante todo. 
Asperges (Quedarse)—No conseguir lo que se esperaba. 
Benedícite—liicencm que el religioso pide á su prelado 
para ir á alguna parte. 
Bene vematós—Bien venido seas. 
Bis—Repetido ó repítase. 
Cálamo cúrrente—Escrito á corre-pluma, con presteza, de 
repeíate. 
Cámbiuin—Jugo nutr i t ivo, dimanado de la sangre. 
Casus belli—G&so ó motivo de guerra. 
Contraproducéntem—Contra, loque se intenta ó se desea, 
Coramvobis—Persona de cara abultada y buena presencia, 
en especial cuando afecta gravedad. 
Corpus Christi —Nombre del día y de l a procesión del San-
tísimo Cuerpo de Cristo. 
Cumguibus—Dinero.-
Déficit—Descubierto ó falta, 
Deleátur ó dele—Nombre del signo que indica debe el imi-
narse algo en la composición de imprenta. 
Delíriutn tremens—"Delirio con grande agitación y tem-
blor de miembros, ocasionado por el abuso do bebidas a l -
cohólicas.)) 
Deo gracias—Expresión de anuncio ó l lamada á la puerta 
de casa ó habitación. 
Deo volenie—Dios mediante (Dios queriendo). 
Desiderátum—Ohjeto ó fin de un v ivo y constante deseo. 
De verbo ad vérbum—J)Q la primera á la ú l t ima palabra, 
literalniente. 
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Eooehomo—"Imagen de Jesucristo como la presentó P ü a -
tos a l pueblo'i—Para señalará cierta persona ó á su repre-
sentación gráfica. 
Erc/o—Luego, por consiguiente, etc. 
Efcéfera—Qne queda algo por decir. 
E x cáihedra—Desde la cátedra ó "cuando el papa enseña á 
toda la Iglesia ó define verdades pertenecientes á la fe ó á 
las costumbresii—"En tono magistral y decisivoi), s i l a f r a -
se es tornada en sentido figurado y fami l iar . 
Exequátur—Pa,se para las bulas ó autorización para el 
ejercicio de cai'go consular. 
E x profeso—De propósito. 
Extramuros—Fuera del recinto de la población. 
Extrat&mpora—-Dispensa para recibir órdenes mayores 
eclesiásticas fuera délas épocas ordinarias. 
Facsímile—Imitación perfecta de escrito, especialmente 
de firma y rúbrica. 
.Fae'o¿M)íi —"Hazlo ó hácelo todo.n 
Fas {Por) ó por nefas—Justa ó injustamente, por un m o -
t ivo ó por otro, á todo trance ó de todos modos. 
Ferendca sententke—Excomunión que impone la autoridad 
©clesiástica, aplicando la disposición de la Iglesia, que con-
dena la fal ta cometida, 
jFW—Hágase. 
Finis corónat opus—El fin corona la obra. 
Flos-sanotórum—El l ibro en que se cotienen las vidas 
de los santos por el orden en que los celebra la Iglesia. 
Ilúbeas cor/ws—Decreto inglés con fuerza de ley para con-
ceder en muclios casos, bajo fianza, la l ibertad á los proce-
sados, 
Hosanúa —Plegaria, himno, saludo religioso—Interjee-
eión que significa grande alegría. 
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Humus—uTierra vegetal, propia para la nutr ic ión cíe 
las plantas, ii 
Ibklcm—tt-Be al l í mismo ó en el mismo lugar», en índices 
ó citas de imprenta ó manuscritos. 
In a^one—En la agonía. 
In albis—Quedarse sin lo que sd tenia ó esperaba, en 
blanco. 
In artículo mortis—En el artículo de la muerte. 
Incontimntir-EiXí el instante, sin dilación. 
In díem {Adición)—Pacto por el que un comprador recibe 
lo adquirido, á condición de rescindir la venta, s i en el p la-
zo señalado el vendedor encuentra quien le dé más. 
In extremis—En los últ imos momentos de la v ida. 
In fac ie Hoclesice—Matrimonio celebrado públicamente y 
con las ceremonias establecidas, 
In fraganti—l&ú el mismo hecbo, en el instante.de Su eje-
cución. 
In Jionórcm tanti fest i—En bonor de tanta fissta, ció tan 
fausto acontecimiento, etc. 
In pártibm—FreiSQ modif icativa, aplicada generalmente 
a l agraciado con cargo que en realidad no ha de ejercer y, 
en especial, á prelado de lugar ó territorio en poder de i n -
fieles. 
7/i péctore ó in petto—Interiormente ó para los adentros de 
quien se trate. • 
Inplano—Hoja impresa en una sola página en cada lado. 
Inpromptu—De pronto, de repente. 
In púribus—Quedarse desnudo ó sin nada. 
In sólidum—Por entero, por el todo; obligación no d i v i -
visible, aunque común. 
Tn statu quo—Sin variación, como estaba la cosa ó se la 
dejó. 
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ínter nos—Entre nbsoti'-os. 
ínter vivos—Donación de presente ó irrevocable. 
Intramuros—Dentro del recinto de la población. 
In utroque—Doctoren dos facultades, en dereclio c i v i l y 
^canónico. 
Ipso facto—Inmediatamente, en el acto j , también, por el 
mismo hecho, 
Ipso jure,—Oosa que no necesita deelaraeíón del juez, pues 
•consta por la misma ley. 
Lapsus caZamz—Gaida ó escape de p luma; desliz ó error 
por descuido a l escribir. 
Lapsus lingucti—Caída ó escape de lengua'; desliz ó error 
por descuido a l hablar. 
Latee sententice—-"Excomunión en que se incurre en el m o -
mento de cometer la falta, previamente condenada por la 
Iglesia, sin necesidad de expresa imposición personal.« 
Afare mágnum—uAbundancia, grandeza ó confusión de 
ona cosa.» 
•Máximum—Límite superior posible en lo de que se trate. 
Mea culpa—Acto ó signo de arrepentimiento. 
Médium—uPersona que en el magnetismo animal ó.en el 
• espir i t ismo, presume de tener condiciones á propósito para 
'que en ella se manifiesten los feaómenos magnéticos ó para 
éomunicar con los espíritus.u 
Memorg.ndum~h\hvo de recordatorios ó comunicación d i -
plomática. 
Mínimum—JAtaite inferior posible en lo de que se trate, 
Mix t i for i ó mistifori —Palabra aplicada á la denominación 
de delitos de que pueden conocer el t r ibunal eclesiástico y 
el saglar: mezeda de cosas ó hechos cuya naturaleza es, por 
éompleja, de d i f íc i l determinación» 
Modus vivendi—~ Kvhitv'iQ transitorio para i r pasando. 
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para sal i r del aprieto^ según la acepción miis común de la 
frase. 
ilib^íjprrtp-ío-—Voluntariamente, de l ibre decisión. 
JSfego—Niego^ 
Némine discrepante—For nnanimidad, por todos los. votos, 
sin contradicción ni disco-rdancia.. 
Nequáquam—En ningvma manera,, de ningún modo. 
Nimbus—"Nubladas l luviosos do un color gris uniforme, 
de tal manera, que se confunden entre sí.n 
No l i me tángere—«Nadie me toquen, y en Cirugía, úlcera 
mal igna, que no se puede tocar sin peligro. 
Non plus ultra—No más a l lá ; l ími te máximo á donde , 
puede llegarse. 
Nota bene—Nota, repara, observa bien. 
.Numeratapecunia—Al contado. 
O'dium—Especie de mobo, que ataca á la v id. 
Ómnibus—"Para todos.i? 
Ore ad os—De boca á boca. 
Pane lucrando {Obra rfe)—Sin esmero^, descuidadamente. 
no por amor a l arte ó ciencia, sino por lucro„ con el fin pre-, 
dominante de ganarse la v ida, 
Pcooafa minuta—Falta leve y dispensable. 
Pecunia—Dinero. 
Pedibus andando—Viajar á píe. 
Per accidens—Por casualidad^ 
Per ístam {Quedarse)—Quedarse en blanco, sin comer, sin. 
dinero, etc. 
I'er óbifum—Por fallecimiento. 
Per sáltum—Obtención de. p.nesto superior, sin pasar, por. 
los que le son precedentes é. inferiores. 
Per se—Por sí mismo. 
Pútnis, in. ewi.ic¿¿"s, — Frase, que sirve para mo'-ejar a 
w 
qaien atavcleu de áaber muchas cosas que no oouoce á 
fondo. 
Piscolabis—Ligera refacción, tomada casualmente ó por> 
obsequio, más bien que por necesidad. 
Flus—Más. 
Plus minusve—¿Poco más ó menos. 
Plus ultra—Mks allá. 
P r o fórmula—Lo que. se hace, por mero, cumplimiento de-
regla, costumbre, etc. 
7Vo indiviso—Herencia sin distr ibuir, 
Púribus (In ó En)—^En plata^,, sin ror1eos. 
Qía'd (ÍJZ) — uEsencia, razón, perqué.de una cosa.n 
Quídam—-Un cualquiera. 
Quid pro g'MOr—IJ.na cosa por otra. 
Ra ra avis in ferris—Persona ó cosa or ig inal , extraña, rara, 
Eécipe—Toma ó recibe—Receta—Respuesta ó manifesta-
ción dura, 
Ríquiem—Oración ó sufragio por los difuntos. 
Santasantírum.—uParte iuter ior y más sagrada del taber--
nácnlo erigido en el Desierto y del Templo de Jerusalén, 
separada del santa por un velo,;—Lo que pa,ra una persona 
es de singularísimo, aprecio.—Lo muy reservado y m is t j -
rioso.ii 
Santiamén—Espacio brevísimo, instante, momento. 
SAie qua w,on—Condición indispensable. 
Stafu qnp—Estado de cosas ante? ó después de guerra,, 
tratado, etc. 
Sub conditione—Bajo condición. 
Suigéneris—Especialísimo, muy or iginal . 
Superávit—Residuo ó sobrante. 
Túntum válent quantum somnt—Tanto valen ó duran l a ^ 
cosas como suenan ó se habla de ollas. 
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Tolla, iolle, hoy Tdc, /o&—Confusión y gri tería ^Opuiál^ 
rumor oreoienta de desaprobación, 
Tránseat—Pase, indicando que se concede ó asiente casi 
coa la faci l idad con que se negaría. 
TuautemS\xjeto que se tiens por pr inc ipal ó necesario 
para una cosa, ó esta misiña cosa, reputada de indispen-
sable. 
Tú clixisti—Tú lo has dicho'. 
Turbamulta—Muchedumbre confusa ó desordenada. 
Ultimátum—Resolución definitiva. 
Una voce eliccnfés—Todos á una. 
Ut retro—Como detrás ó á la vuelta. 
Ut snpra—Como arriba. 
Vade inpace—Anda en paz ó con Dios. 
Vade mécum ó venimécum—"Anda ó ven conmigo!); lo qué 
'sa l leva consigo, fác i l , habitual ó cómodamente. 
Vade retro—Quita allá. 
Velis «oZ/s—Degrado ó por fuerza, quiera ó no quiera. 
Vera efigies—Imagen verdadera de persona ó cosa-. 
Verhi gratia 6 Verbigracia—Por ejemplo. 
Viceversa.—Al contrario, 
Vlotus ratio—Gastó diario1. 
F¿s-«-t*/s — Frente á frente en la mesa, en el tea'* 
tro, etc. 
Volavérunt—Gosd, que fal tó totalmente, se perdió, escapó, 
•desapareció. 
Vox pópuli, vox De¿--La voz del pueblo es la voz de 
Dios. 
, Vox pój idi ] vox diáboli—La voz del pueblo es la voz d^l 
diablo. 
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Diiiníos en el fondo de nuestra obrita qua los sustantivos 
propios suelen desmentir los preceptos ortográficos sobró 
las letras equívocas, según concretamente lo evidenciar ia-
mos en otro lugar. As i pensábamos hacerlo en éste de los 
Apéndices; mas prescindimos de ello por lo punto menos que 
imposible de forniar un catálogo algo completo y porque la 
demasiada extensión de los que damos l ia sobrepujado la 
propia de un Consultor de bolsillo. 
E n consecuencia, nos conovotamos á trascribir de nuestra 
Gramática razonada: 
uNo os rara l a infracción de las reglas ortográficas en loa 
sustantivos propios: Verdugo, B r a i o , Cal ió , Córdowa, C o r -
dobés, CaSilán, Giménez y Crimeno ó Xitáénez y X imeno , 
Me^ia y Mexia, Montalvo, V i l l a l va y V i l l a r i l l a , como ape-
l l idos y los dos úl t imos á la vez nombres de localidades, así 
que también La ia jos (de lavajos ó charcas), Ontanares y On-
toria (sin/t), con Cuevas de Prouanco—Entré aquellos ape-
l l idos, los hay mal escritos por respetar indebidamente for-
mas abolidas: Ay l lon , X imínez, ¿Ximenó, Mexía y T r u -
xil lo.h 
" Y á fe que hemos oído explicaciones peregrinas de tales 
dislates ó arcaísmos: "Me firmo Ximénez, porque asi lo h a -
cía el célebre Cardenal»—Pues debería usted vestir á la 
usanza de su tiempo, y no habría perro que no le ladrase, n i 
chiqui l lo que dejara de silbarle=¿"Mis antepasados escr i -
bían Berdugo, Üoráotés, Gfabilán ó VülalvaTi—JjO que prueba 
que, como usted, maltrataron la ortografía de los apellidos 
todos sus ascendientes=¿ «Trazo Calbo y no Calvo, porqué 
-este útt imo es comunísimo y plebeyon—Manera or ig inal y 
fáci l de aristocratizarse.)) 
Abrigamos la opinión—quizá poco val iosa, como nues-í. 
tra, pero firme y meditada—deque tales anomalías deberían 
loa 
prossnbirse, sin r o í s t e k errores soouíaros n i á lo que va 
se anticuó; pero la resolución (lerogatoi-ia sólo, puede adop-
tarla la Academia Española. 
Conste, por ú l t imo, que también el deseo del cierra inme 
d V o y definitivo de este l ibrito non decide á prescindir del 
catálogo de abreviaturas sancionadas por dicha Corpora, 
c ión j -que podrá encantravso en cualquiera de sus obras 
gramaticales ó puramente ortográficas, .así como en o-r'^ 
húmero de las de autores particulares. 
ERRATAS MÍS UlPORTAlTES ADfERTIDÁS. 
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r u g i a d a , 
h a v a a m a l - , 
f runf f í la f fo , 
(de f ráng i l o ) 
a b a r l o a , 
abu jes 
a m b o r a , 
ané j i no 
a n t r a * , 
a r g i r a s p i d o s j 
l e x i c ó n , 
saúco, 
¡ V i t o r ! , 
É a b i l a , 
S c h l e g e l , 
p a l a r c i a j 
j énu l i - . 
r u j i a d a , 
h a v a m a a l , 
f r i ng i l ago , 
(de f r i ng i l o ) 
a b a r l o a r j 
abuges 
á m b o r a , 
ane j í n ó 
á n t r a x , 
a rg i rásp idoS j 
l e x i c ó n , 
saúco, 
¡ V í t o r ! j 
. Fav i l a j 
S c h l e g e l , 
p e l a r e l a . 
E n l a pág ina 7 apa rece owVpiWo (en s i g n i f i c a d o de r a b a d i -
l l a de ave)) m a s no p o r e r r a t a , sí i n t e n c i o n a d a m e n t e ; p o r -
que s i b i en e l Léxico académico exb ibe a h o r a obispil lo, Como 
d i m i n u t i v o de obispo, antes d a b a l a f o r m a que p r e f e r i m o s y 
que t o d a v í a t rae B a r c i a , p resen tándo la—con l a a u t o r i d a d 
de N e b r i j a y de l a m i s m a A c a d e m i a E s p a ñ o l a — c u a l d e r i -
v a d a de uropygium ó de óvurn, l o c u a l nos parece más acep*-
tab le que s u p o n e r l a d i m i n u t i v o && obispo, en l a acepc ión e s -
p e c i a l á que nos re fe r imos . 
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